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El "Patria" 
Bü Jefo de la Marina Nacional, te-
niente coronel señor Fernández Que-
vedo recibió hoy un cablegrama del 
comandante del crucero Patria, anun-
ciándole que dicho buque había salido 
de Port au Prince con rumbo a Jac-
wel, llevando a su bordo la comisión 
de médicos cubanos que va a inspec-
cionar el estado sanitario de la Repú-
blica de Haití, donde se ha declarado 
una epidemia de Peste bubónica. 
Del Museo Nacional 
VALIOSO Y ARTISTICO 00NATIV0 
OEL MINISTO OE CUBA EN 
ROMA, SR. CESPEDES 
6r. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: 
Agradeceré a usted se sirva publi-
car la siguiente carta que acabo de 
recibir. 
Con gracias anticipadas, soy de us-
ted muy atentamente, 
Emilio Heredia. 
"Legación de la Re-
pública de Oaba en Ita-
lia.— Particular." 
Roma. 18 de junio de 1913. 
Sr. Fmilio Heredia,' 
Director del Museo Nacional.— 'Ha-
bana. 
Estímado amigo: 
Le remito por paquete postal un buen 
número de catálogos de Museos ita-
lianos que si usted no los tiene ya, tal 
voz le sean útiles. 
Acabo de escribirle al Secretario de 
Instrucción Pública sobre mi disposi-
ción de regalarle al Museo, si la Se-
cretaría abona el transporte, varios 
fragmentos artísticos de ruinas roma-
na? y otros objetos interesantes. Van 
entre ellos los cuadros de la sala Cés-
pedes, pero las reliquias se las entre-
garó yo personalmente cuando me 
den una licencia para ir a Oúba y 
podamos disponer la organización de 
la sala. 
Con recuerdos para mi amigo Au-
relio, lo saluda su afectísimo, 
(f) Carlos Manuel de Céspedes. 
(Contrasta esta carta con mi ce-
santía y la de todo el personal del Mu-
seo, de fedha de ayer, por la razón de 
no existir créditos para estas atencio-
i: es.) 
E. H. 
A C T U A L I D A D E S 
En Portugal los ánimos están exci-
tadísimos, / 
¿Y cómo no han de estarlo si aquel 
gobierno de fanáticos anticatólicos 
después de haber impuesto al país la 
separación de la Iglesia y el Estado se 
incautó de todas las iglesias y 
bienes eclesiásticos, so pretexto de que 
eran su3'Os? 
] Suyos! 
Todos los portugueses eran católicos. 
Andando los tiempos, unos cuantos 
revolucionarios que por medio de cuar-
teladas se apoderan del gobierno, de-
jan de ser católicos. 
Y al renegar, no solo proclaman la 
separación de la Iglesia y el Estado 
para no cumplir con las obligaciones 
que éste tenía contraídas con aque-
lla, sino que se apodera de todo lo 
que la fe de multitud de generaciones 
había aportado ai catolicismo. 
Lo mismo que hicieron los sectarios 
franceses, 
Y todo lo contrario de lo que en Cu-
ba realizaron los americanos, dando 
una muestra admirable de su respeto 
a las creencias ajenas y al derecho de 
propiedad. 
En menos palabras: 
Los revolucionarios portugueses 
'han pasado a ser dueños de las igle-
sias católicas. 
¿Por qué? 
Porque dejaron de ser católicos. 
¡Y viva la lógica y el sentido co-
mún y el pudor, por no decir la ver-
güenza ! 
E l Comercio publica hoy un artícu-
lo titulado " L a Sanidad y los contri-
ibuyentes," que en síntesis viene a de-
cir esto, que es una gran verdad: 
La Sanidad trata con más conside-
raciones a los mosquitos y a los focos 
de infección que a los contribuyentes. 
De ello no tiene culpa el actual go-
bierno, que, al decir del colega referi-
do, aun no 'ha tenido tiempo casi de ha-
cer nada. 
Es verdad, pero que el gobierno ac-
tual tenga en cuenta que esa excusa no 
puede ser eterna. 
Hay que darse prisa a tratar con 
más respetos a los comerciantes e in-
dustriales que ayudan en gran mane-
ra a sufragar las cargas del Estado, 
y . . . hay que gastar más en petró-
leo. 
/, Que no hay dinero 1 
Pues a pedirlo prestado, aunque sea 
a los de la Tripartita. 
Y ios búlgaros y servios ya están pe-
leando entre sí con la misma furia 
con que pelearon contra los turcos. 
Y la^ grandes naciones no acuden 
a apagar el fuego por miedo de que-
marse. 
Por lo demás, la lucha que ahora se 
inicia en los Balkanes tiene muy viejos 
precedentes. 
Ya en tiempos de las Cruzadas so-
lían los príncipes cristianos dejar en 
paz al turco para irse ellos a la greña. 
E l Oriente de Europa parece tierra 
de maldición desde la muerte de Cris-
to. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
Oe la Reñía úe l o t e r í a » F » 
LOS NOMBRAMIENTOS OE LOS AC-
TUALES COLECTORES SE CON-
SIDERAN PROVISIONALES. 
E l señor Secretario de Hacienda 
ha dictado el siguiente Decreto: 
"Por cuanto: De los informes ele-
vados a esta Secretaría por el Di-
rector General de la Lotería Nacio-
nal, resulta que los nombramientos 
de los actuales colectores de la Ren-
ta no están ajustados a los precep-
tos contenidos en la ley y reglamen-
to porque rige la Lotería Nacional. 
"Por cuanto: Es un deber de esta 
Secretaría al ejercer la alta inspec-
ción de las dependencias del ramo 
de Lotería dictar las resoluciones 
que sean necesarias para reorgani-
zar esas dependencias, regularizando 
y ajustando su funcionamiento a las 
disposiciones legales vigentes. 
Por tanto y a propuesta del Direc-
tor General de la Lotería Nacional 
y de acuerdo con las facultades que 
me están conferidas, 
RESUELVO: 
Que los nombramientos de colec-
tores de la Renta de la Lotería Na-
cional que vienen sirviendo sus car-
gos sin haber llenado los requisitos 
de la ley. se considerarán hechos con 
el carácter de provisionales hasta 
tanto esta Secretaría, dé acuerdo 
con lo preceptuado en el artículo 36 
de la ley de 9 de Julio de 1912 y a 
propuesta del Director General de 
la Renta, nombre a los que han de 
sustituirlos. 
Habana. Junio 23 de 1913. 
Leopoldo Canelo, 
Secretario de Hacienda. 
L A P U E R T A D E L S O L 
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Comienza en los portales de Pala-
cio y termina en la entrada de las 
Secretarías de Justicia y de Estado. 
No sé si el sol por allí sale o entra, 
porque lo que es "la puerta" no la 
he visto, como tampoco ven la suya 
los madrileños; pero es lo cierto que 
el lugar éste es muy transitado y se 
parece grandemente al otro de la Vi-
lla y Corte. 
Todo ese tramo, de acera no muy 
ancha, en la calle de Tacón (¿se lla-
ma así?) es el barómetro en el que 
se mide la situación personal. Los 
grupos, los conciliábulos, el va y ven 
de los individuas y la atmósfera que 
por allí se respira están denunciando 
la gestión personalísiraa de cada uno. 
Aquello es el eje de la política. 
E l público es abigarrado y de to-
dos colores. La calidad es, también, 
distinta. Hay abogados, médicos, ge-
nerales de división y de brigada, co-
roneles de verdad y de douhlé y sim-
ples pecheros, porque la cesantía "ne 
conté pas le nombre des anneas." 
LA VERDAD i PUEDE SER OCULTADA 
8ISTE-MA ANTIGUO • SISTEMA MODERNO 
SI Vd. ha de tener buena vista ha de usar espejuelos a tiempo. 
Sí los espejuelos han de estar bien graduados a su vista, si han de ser de 
^ piedras buenas para que se la conserven, necesariamente han de «er elegidos 
por los ópticos de 
EL ALMENDARES, Obispo 54. 
Nuestros ópticos aunque son los mejores de Cuba no cobran nada por 
el reconocimiento de la vista, es GRATIS, 
Espejuelos de quincallas, de joyerías y relojerías de a 0-30 y 0-40 no te-
nemos, pues esto sería cometer un atentado contra la vista de la humanidad. 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54, casi esquina a Composte la . 
oo _ 
Nota: No tenemos viajante ni representantealgtrao. 
C 2178 4JL 
Aquel hormiguero (vivijagüero, si 
se quiere) dura de sol a sol y tiene 
distintos matices: unos grupos son de 
sanidad, otros de gobernación, no fal-
tan de justicia e instrucción públi-
ca, y los hay hasta de agricultura, pe-
ro sin la intención, por supuesto, de 
labrar otra cosa que el fondo de al-
guna silla o sillón en alguna granja 
modelo de limpieza. 
Después hay, también, los ambulan-
tes, que son aquellos que salen "de 
aventuras" a ver lo que se pesca. 
No es extraño que con tan hetero-
géneo componente se produzcan noti-
cias estupendas y rueden bolas de di-
versos calibres, según el estado de ex-
citación en que estén los aspirantes. 
Si aquí, verbigracia, cae un minis-
terio o secretaría, porque el que dé 
la noticia tiene que "cobrársela*' al 
Secretario, unos pasos más adelante, 
por donde salen los caballos del Estado, 
pongo por caso, se reafirma la con-
fianza que el gobierno tiene en el ci-
tado Secretario, porque éste acaba de 
prometer un nombramiento al diser-
tante. 
La protesta se eleva, airada, "a la 
altura de la injuria," y el que fué en la 
administración pasada veterinario de 
los caballos de los automóviles del Es-
tado, y quedó cesante, promete en ven-
ganza la más formidable epidemia de 
muermo que se registra en los garages. 
Es, en uua palabra, "la Puerta del. 
Sol" en todas sus fases. 
Y vean ustedes cómo la fisonomía 
se acentúa en la misma forma, en am-
bas y famosas Puertas. 
Una tarde que cruzaba yo aquel tra-
mo privilegiado, entre ia calle del 
Arenal y la de Alcalá, en la Puerta del 
Sol, en Madrid, y oía ya como quien 
oye llover a un jorobadito, que se per-
petúa, pregonar "d almanaque zara-
gozano con las calles, plazas y plasme-
las" y a un vendedor de perros satos, 
MDMTANE 
Z A P A T E P 0 
EnPLEA LOS MEJOREN flATERÍALES 
Habana 81 entre Orwwy Lamparílla 
que también es eterno en aquellos lu-
gares, decir a gritos: ¡"De caza le 
vendo!"—en aquella memorable tarde, 
repito, se me acercó un zagal y llamán-
dome misteriosamente a un lado, me 
enseñó en el hueco de la mano una 
sortija con un enorme brillante, del 
tamaño de uno que usaba mi difunto 
amigo el señor Santiago Pubillones. 
E l mozo rae dijo con voz apagada: 
—Señorito, señorito, vea usted es-
to. ¡Es una ganga! 
En diamantes tengo muy poca psi-
cología, pero he visto tantos en la vi-
driera de la joyería del señor Hierro, 
aquí, en la calle del Obispo, que casi 
sé distinguir los que tienen "luz pro-
pia" de los que fabrican por docenas. 
Así es que respondí al muchachón. 
—¿Me tomas por un Isidro? ¿Quie-
res meterme ese fondo de vaso? 
E l timador no me respondió una 
palabra sobre el asunto. Sin duda 
comprendió que toda discusión era 
inútil, y guardando el diamante sacó 
nn reloj y me dijo muy seriamente y 
en el tono de la más perfecta since-
ridad : 
—¡Pero este es bueno! 
Decliné el negocio, porque no me 
convenía, y aquí se acaba la historia, 
que he recordado porque ayer, tran-
sitando yo por nuestra Puerta del Sol 
llevando en la cabeza nada menos 
que una combinación judicial, se me 
acercó un individuo y me dijo: 
—Caballero, tengo una cantidad que 
entregar a los pobres y desearía que 
usted se encargara de ello... 
En esto se aproximó otro individuo 
y rae dijo: 
—No le haga caso, Licenciado; éste 
es nuevo, y como usted ha astado au-
sente mucho tiempo, no le conoce. 
Y ambos se marcharon tranquila-
mente. 
Esta es una faz de todas las puer-
Para la mesa, Especial 
A G U A R I C A B A L 
tas del Sol que hay en el mundo. Si 
los timos no son frecuentes porque la 
gente que en ese lugar se reúne tiene 
más experiencia que el señor de La-
rrochefoucauld, en cambio los sablazos 
menudean, y ello es una contribución 
dirigida casi exclusivamente a los se-
ñores senadores y ejercitada con pre-
meditación y un tanto de alevosía 
¿Qué representante del pueblo se atre-
ve a negar su óbolo al que fué su elec-
tor y quizás deba reelegirlo? La en-
trada, pues, del Senado o de Palacio, 
son las Horcas Caudinas, y ya se es-
tá pensando en el túnel que habrá de 
dar acceso a ambos edificios, eludien-
do el filo del sable. 
Xo puede negarse, por lo demás, que 
el cuadro es pintoresco, y que en él 
se divierte uno enormemente, porque 
no hay sentimiento oculto que la con-
ducta no revele, según dice un filósofo, 
y otro no menos autorizado asegura que 
en la mirada del hombre se ven las 
ideas que cruzan por su cabeza. 
Lo malo es que la calabaza no tiene 
cerebro. • • • 
•—"V '̂̂ ^te^-
pAC O <(« MACHAR KJUOO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO. HABANA. 
C alt. 15-2 Jl. 
DE LA HABANA 
RECAUDACION DE AYER, JULIO lo: 
S 8.993-48 
BOLSA DE NUEVA YORK 
V E N T A D E V A L O R E S 
Julio 1̂  
ACCIONES: 212,487 
BONOS: 1.334,500 
El Partido Conservador 
de San Luis en disolución 
RATIFICACION DE NUESTRA NOTICIA 
San Luís, Oriente, Julio 2. 
E l articulista de4'El ¡Mundo" se re-
fiere en la edición de ayer al Partido 
Conservador y cono no especifica pâ , 
rece deducirse que es el de Santiag-o 
de Cuba. 
Trata el colega del Partido Conser-
vador de S. Luís y no del de la capital 
de Oriente, conviniendo hacerlo cons-i 
tar así para afirmar la veracidad d« 
v̂uestro telegrama de anteayer sobr» 





EL SARGENTO ROBAINA PRACTICA VARIOS 
REGISTROS y OCUPA DISTINTOS 0^ 
JETOS 
Alquízar, 2. 
E l activo e inteligente sargento de 
la Guardia Rural, señor Félix Robai-
na, Jefe del destacamento de este 
pueblo, con conocimiento de que en 
distintos lugares d^ícanse al ejerci-
cio de la brujería, practicó un regis-
tro en Zenea 2, domicilio de Bruna 
Pulido, ocupando en el fondo del sô  
lar, enterradas trece piedras de dis-
tintos tamaños, dos collares, una reli-
quia de Santa Bárbara, dos mazos de 
plumas de aves blanca? y negras y 
una gallina que parece haber sido sa-
crificada días antes. 
Con los objetos 03upados dió cuen-
ta al Juzgado Municipal y siguió pa-
ra la finca "Pulido," distante una 
legua del pueblo, donde practicó otro 
registro sin resultado. 
E l sargento Rotaalna sabe por una 
lista que me mostró, lo£ lugares j 
personas de este pueblo que se dedi-
can a las prácticas de la brujería y 
propónese acabar de una vez con 
esos actos de barbarie que desdicen 
de la cultura de un pueble. 
E L CORKESPOXSAL. 
En la enfermeflad y en la prisnn 
ge conoce a los amigos, y en el sabor 
se conoce si as buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas ¿fj SOL" V 
DE MURIAS 
Fn todos los Beprtsltos yco !a Féhrini, 
C O m D I ) N" 9I.-Habana. 
C 2050 26-14 Jn. 
15-2 ^2 
LOS UNICOS FILTROS OE FAMILIAS 
= A P R O B A D O S P O R L A S A N I D A D ==== 
• • D E 5 A 10 P E S O S . - -
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
P I D A C A T A L O G O S A = . 
J. W E Z y M p o S Í U 
c t i n 
ftUHHA DOS 
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I M P R E S I O N E S 
UNO D E L M O N T O N 
Reclamo un momento tu atención, 
lector- estimadísimo, y te invito a que 
te fijes en estos renglores. 
No voy a ofrecerte las filigranas de 
una elegante nota social, ni la salsa 
fuerte de un palpitante asunto polí-
tico ni siquiera el almibarado recla-
mo de una exquisita biografía en co-
laboración cun el biografiado; pero 
sí voy a contarte un hecho vulgar, 
generalmente inadvertido, no obstan-
te toda la grandeza que acreditan 
€us ejecutores .héroes anónimos que 
pasan a mejor vida entre la brutal 
^diferencia de una humanidad 
egoísta. 
Escucha, lector, y descúbrete con 
respeto ante el arrojo noble y des-
interesado de un humilde obrero: lee 
detenidamente lo que transcribo y 
reza por el alma del desdichado que 
ayer, lleno de vida, de juventud, 
quizá de ilusiones color de rosa, ofre-
ció voluntariamente su existencia en 
holocausto de un amor al prójimo 
del que rara vez podemos anotar 
ejemplos. 
Copio: 
''Como nuestros lectores saben, la 
Compañía del Alcantarillado posee 
en Casa Blanca esa casa de máquinas 
que se destina al bombeo de las 
aguas que arrastra el túnel o cañe-
ví-d maestra que desemboca en la 
playa del Chivo. 
" E n este túnel vienen realizándose 
desde hacef días algunas reparacio-
nes. 
"Esta mañana, bajó a dicho túnel el 
obrero Maximino González y Gonzá-
lez, de 19 años, natural de Espa-
ña y vecino de Casa Blanca, calle de 
Sevilla número 75. 
"A poco de haber bajado sintiéron-
se fuertes gritos que demandaban 
socorro, acudiendo presurosos otros 
obreros, compañeros del que abajo 
estaba, que se dispnían a salvarlo, no 
pudiendo verificarlo, porque de la 
boca del túnel salía un olor pene-
trantísimo a gas o ácido que asfixia-
ba a los que se acercaban a la boca. 
" E n estos momentos de tribulación 
y espanto, otro obrero llamado José 
Padrón se decide a bajar en socorro 
de su compañero, que se veía allá, 
en el fondo, boca abajo y chapotean-
do en el agua de la alcantarilla. Sus 
compañeros le hacen ver lo arriesga-
do de su propósito, pero él no hace 
caso a nada. Impulsado por sus sen-
timientos humanitarios; se arroja en 
salavmento del que había demanda-
do 'los auxilios. La profecía de los 
que allí estaban, se cumplió, desgra-
ciadamente. Vióse que también el 
obrero salvador hacía inauditos es-
fuerzos por levantarse del suelo del 
túnel, donde también lo había arro-
jado el olor que se desprendía de la 
boca del mismo. 
"Otro obrero se decide a bajar y 
también se le ve luchar con la at-
mósfera enrarecida." 
gala millones para estimular a los 
hombres, a los hechos heroicos! Co-
mo si el heroísmo, la más grande de 
la svirtudes del hombre, naciera a 
impulsos egoístas, el más ruin de sus 
defectos. 
No, el heroísmo es algo espontá-
neo que no detiene el pensamiento 
en la dádiva que ha de premiarlo; si 
no fuese rápido, si no naciese al ca-
lor de sentimientos generosos, si no 
fuese la resultante de un impulso 
noble y grande de amor al prójimo, 
r.i se llegaría a realizar, ni aún reali-
zándolo obtendría el éxito. Faltaría 
rapidez y decisión, faltaría la fe ne-
cesaria para arriesgarlo todo; y fal-
tiindo estos propulsores tan impor-
tantes, serían pocos, muy pocos, los 
que se lanzasen al peligro con entu-
siasmo y noble ardimiento, como lo 
hizo el desdichado Padrón sin otro 
estímulo que su natural generoso, sin 
otro propósito que el de salvar a un 
compañero que moría, sin otro ali-
ciente, sin duda, que el de un abra-
zo de sus amigos y la felicitación de 
sus jefes que a poco le invitarían a 
continuar el trabajo. 
Tu, mortal afortunado que en la 
vida social no encuentras sino moti-
vos de regocijo ¿no tendrás alguna 
cosa para la familia del heroico Pa-
drón y la del desgraciado Maximino 
González que cayó en 1^ lucha por 
la vida? 
Tu, hombre público que en el agi-
tado mar de la política encuentras 
sobrados motivos para amplias sa-
tisfacciones ¿no te acordarás de que 
desde ayer hay en el mundo dos fa-
milias más, desvalidas y sin amparo? 
Tu, burgués acaudalado que en-
trastes felizmente en el campo pri-
vilegiado de la vida regalada ¿no 
volverás los ojos hacia esas dos fa-
milias cuya mayor tortura estriba en 
dividir por mitad su atención entre 
los muertos queridos que se van y 
la imperiosa necesidad material que 
la subsistencia reclama para el día 
siguiente? ' • 
Sí, tengo la seguridad de que to-
dos os acordaréis de que en Casa 
Blanca hay dos familias que lloran y 
que en su desesperación, lejos de 
maldecir del egoísmo humano, ben-
decirán la mano bienhechora que 
en momentos de horrible tribula-
ción le tiende su socorro. 
Duerme en paz el sueño eterno, 
"Isleñito," como cariñosamente te 
llamaban tus compañeros, que no to-
dos han leído con indiferencia el no-
ble rasgo que te costó la vida. 
Esclavo del trabajo como tú y lu-
chador incansable ante deberes im-
•periosos que no puedo eludir, deten-
go hoy mi labor habitual para dedi-
/carte estos renglones, pudiendo ase-
gurarte que si yo fuera poeta, serías 
tú el que hubieses inspirado con tu 
abnegación sublime, la más grande, 
la más hermosa, la más sentida de 
mis poesías. 
B A T U R R I L L O 
Estos son los héroes, los grandes, 
los abnegados; los que no dudan en 
arriesgar su vida para salvar la del 
compañero de ayer que puede dejar 
de serlo al día siguiente; los que no 
miden el peligro que corren cuando 
la angustiada voz de un amigo re-
clama su auxilio. 
Y estos hombres que pasan por el 
. mundo sin saber ellos mismos ¡po-
brecitos! todo lo que valen, caen 
ignorados de cuantos se creen Valer-
io todo y sin que quede de ellos otro 
rastro que una baja en las listas de 
empadronamiento y unas lágrimas 
que la madre derrama mientras diri-
vge al cielo una plegaria. 
¡Y que haya un Carnegie que re-| <: 
KEVIR. 
Y A E R A H O R A 
De una vez y ;para slemipre ha sido re-
Buelto el problema de Ja. curación deJ as-
ma. 
Ya era hora de que los aamáticos tuvie-
ran una medicina ipara curarsie. Más vale 
tarde que nunca. 
El triunfo es de un eminente médico 
alemán. El secreto de la ouraedón lia sido 
dado a conocer en el mundo entero. Con 
Ja receta de ese médico se prepara el "Sa-
nahogo," mediolna que deben tomar todos 
los que deseen curarse pronto y radical-
mente. 
Se vende en su depósito, el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
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Senadores liberales han presentado 
una moción para anular el canje del 
Arsenal por Villanueva, ahora, des-
pués de construida la Estación Termi-
nal, muelles y crematorios, ferrocarril 
elevado y almacenes, y después de es-
tar en construcción el palacio presi-
dencial. Parece esto cosa de chiquillos. 
iLo que se ha hablado contra ese 
canje, lo que se dicho de chivos, de 
complicidad de Representantes y Se-
nadores liberales; lo que el mundo ha 
oído de rebajamiento moral de nues-
tros políticos! Y cuando al cabo la 
opinión pública vé que si es cierto que 
no se puso precio al Jitoral, al disfrute 
de la bahía y al privilegio de no po-
der establecerse otra empresa ferroca-
rrilera que haga la competencia al 
trust actual—que ahí estaba el fabu-
loso negocio—en cambio se ha embe-
Uecido la ciudad, saneado los man-
glares y levantado edificios que son 
honor de la Habana, ahora los libera-
les mismos, que autorizaron el canje, 
con sus votos o su silencio, piden su 
anulación. 
¿Que no lo conseguirán? Lo asegu-
ro. Pero: i qué poca seriedad! ¿ Ver-
dad? 
Uno mis felicitaciones a las que va-
rios colegas han dirigido a mi viejo 
amigo Sabino Peláez, Tesorero Pro-
vincial de Pinar del Río, por el regre-
so a la patria de su inteligente hijo 
Manolo, ingeniero graduado de los 
Estados Unidos y joven que dará lus-
tre a su provincia. 
Este Manolo es uno de los jóvenes 
que el Consejo de mi provincia envió, 
becados, a estudiar en el extranjero, y 
que vuelven con un diploma cada uno 
y nuevas ideas de civismo y nuevo ar-
senal de cultura, muy otros de los que 
en su región hubieran podido adqui-
rir. 
Comprendo el regocijo de esos pa-
dres; me explico que sea tiempo de 
íntimas delicias y alegres fiestas en el 
hogar virtuoso de Sabino, y me pare-
cerá bien que su hijo éncuentre pro-
tección y estímulos en su país. 
Y rae perdonarán los lectores un 
poco de historia retrospectiva, histo-
ria personal, pero que de nuestras mi-
serias políticas dá testimonio. 
Un día Sabino Peláez, escaso de for-
tuna y soñando con la grandeza de su 
hijo, pensó que si el Consejo acordaba 
costear la ,Ideación de algunos mu-
chachos .viu'itahajeros, el suyo podía 
presentarse a examen, triunfar y ha-
cerse hombre de provecho. Con el suyo 
irían otros vueltabajeritos; el mió, por 
ejemplo, dada mi pobreza para costear 
su educación universitaria. 
Xos pusimos de acuerdo; labora-
mos; en esta Sección, en este Batu-
rrillo, excité los sentimientos de hu-
manidad y patriotismo de los conse-
jeros; les dije que eso era bueno, ci-
vilizador, justo; que no pedíamos pri-
vilegios ni mercedes, sitio aliento para 
empeños dignificadores. Y al cabo la 
opinión se hizo y las cuatro becas se 
crearon. 
Eran los días en que yo combatía 
duramente al moderantismo por sus 
injusticias y atropellos. Y entonces se 
irritaron contra mí algunos persona-
jes, no encontraron merecido que el 
hijo de mis entrañas, si era inteligen-
te y estudioso, alcanzara también la 
protección de su provincia, se hicie-
ron cargos a mi amigo porque alenta-
ba mis deseos y . . . un día se celebró 
el concurso sin saberlo yo; el egoísmo 
natural de otros padres, moderados 
también, quedó satisfecho y. . mi hi-
jo trabajará ruda y personalmente co-
mo yo por el resto de su vida, porque 
su padre censuró lo que era censurad-
ble y no mendigó perdones ni lásti-
mas. 
Esto lo he escrito aquí mismo otras 
veces y nadie osó desmentirlo. Lo re-
cuerdo ahora, por la oportunidad, por-
que nuestro regocijo por el triunfo 
de esos jovencitos ha estado un tanto 
entibiado por la tristeza de aquella 
indignidad, y porque los liberales vean 
que también hay conservadores muy 
conservadores que han gide víctimas 
de su amor a la equidad, frente a las 
oligarquías pretensiosas y los sórdi-
dos egoísmos. 
• « 
La Audiencia de la Habana ha so-
breseído en la causa iniciada con mo-
tivo del fuego en el establecimiento 
de ropas de Maximino Fernández y 
Compañía. La calumnia no venció; 
las sospechas no se confirmaron; la 
honorabilidad de Marcelino Fernán-
dez Sanfeliz queda reafirmada con el 
justo fallo. Es harto rico y notoria-
mente probo él, para que fuera capaz 
de incendiar o mandar incendiar pro-
piedades que eran legítimamente su-
yas. 
Felicito al amigo. 
• * 
Jesús J . López me excita desde ' ' E l 
Comercio" para" que, con Gastón Mo-
ra, Bravonel y Tit Bits, consagre al-
gunos trabajos a la hermosa idea del 
retiro escolar, de jubilación de maes-
tros y su amparo en los días de la an-
cianidad. 
Recojo con gusto la alusión; pero 
por mi, cumplido está el deber. Lle-
vo escritas muchas cuartillas a este 
Respecto; desde fecha muy atrasada 
vengo laborando en pro de los edu-
cadores cubanos; eso de la jubilación 
y el monte-pío me ha inspirado sen-
dos trabajos, que en la colección del 
Diario están. 
Mas no por cumplido el deber, mu-
cho antes de que se pensara en pre« 
sentar el proyecto de ley, dejo de obli-
garme a * seguir cumpliéndolo. 
Yo, que creo que nuestro problema 
capital, que todos los problemas supre-
mos de todos los pueblos no son más 
que de educación, siento veneración y 
cariño por los maestros que envejecen 
haciendo conciencias y modelando ca-
racteres de ciudadanos. 
• # 
E l incidente que me relata un lec-
tor de Caibarién, ocurrido entre un 
doctor Representante y el jefe de po-
licía de aquella villa, es lamentable. 
Perdone mi comunicante que no lo 
describa. 
Es, lector mío, que en algunas per-
sonas cultas, los nervios suelen ser 
más poderosos que el raciocini-;. Pero 
no hay hombre completo en el mun-
do. 
• • • 
A "Juvenil", la revista ilustrada 
que en la Habana redactan animosos 
jóvenes de la raza negra, agradezco 
profundamente el honor que me hace 
presentando en plana de honor la efi-
gie de un viejo provinciano que, si 
condena rudamente la ignorancia de 
los brujos y la necedad de los ñáñi-
gos, ha sentido siempre amor por la 
libertad, la democracia y la justicia, 
y no ha tenido sino alientos y aplau-
sos para ese agregado social que en 
nuestro país ha producido los Gómez, 
los Medina, los Morúa, los Céspedes, 
los Silveira y los Maceo, y en cuyo 
seno también late la virtud, vive el 
patriotismo y fructifican y arraigan 
las ideas enaltecedoras y nobles. 
Joaquín N. ARAMEURU. 
— i » i 
TELAS BLANCAS.—Con motivo de la 
i .uoha exisítencla, El Encanto, G-aUajio y 
San Rafiael, esitá liquidando a precdoe .ba-
ratísimos las tejas blancas, como "waran-
doles, creas, cotanzas, nansúis, etc. Es una 
gran oportunidad ipara comprar en •ganga. 
L A N O T A B L E a M P L I A C I O N 
D E N U E S T R O S A L M A C E N E S n o s h a p e r m i t i d o l a 
c r e a c i ó n d e u n i m p o r t a n t e d e p a r t a m e n t o d e s t i n a d o 
a l a v e n t a d e t o d a c l a s e d e t e l a s y f o r r o s p a r a 
S A S T R E S 
O F R E C I E N D O p o r es te m e d i o u n e x c e l e n t e m u e s -
t r a r i o c u y a c o l e c c i ó n y p r e c i o s b e n e f i c i a r á n l o s i n t e -
r e s e s d e l o s q u e f a v o r e z c a n l a 
ANTIGUA CASA DE J . VALLES 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
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EN EL CENTRO ASTURIANO 
LA SECCION DE INSTRUCCIOj 
Brillantes exámenes. Los distintos grados. Los 
agraciados con la más alta calificación. Fe-
licitaciones al Cuerpo de Profesores. 
•Conforme amuKjiamos, ayer dieron 
principio los exámenes en las Escuelas 
que con tanto éxito sostiene el Cen-
tro Asturiano. 
A las ocho a. m. se hallaba consti-
tuido el tribunal examinador en el 
aula número 6, que ocupa el Orado 
Superior de niñas, compuesto por el 
Ldo. D. Segundo Pola y profesora del 
grado señorita Mercedes Vieito Bouza 
ac/tuaordo de Secretario doña Altagra-
cia Carmona. 
iPuimos amablemente recibidos por 
el Director y Tribunal examinador, el 
que nos invitó a presenciar los exáme-
nes, quedando agradablemente com-
placidos de la precisión con que resol-
vían los problemas de Compañía, Ali-
gacióoi, Descuento, etc., y el perfecto 
dominio en el manejo de esferas y ma-
pas, y la rapidez con que aclaraban 
las oraciones gramaticales. 
Esta clase continuará aún exami-
nándose en el día de hoy. 
Cuando nos retirábamos quedaba 
en la pizarra entregada a la resolu-
ción de una complicada regla de Ali-
gación, nuestra encantadora amigui-
ta Asunción Alvarez. 
Por la tarde a las tres visitamos 
nuevamente las aulas en compañía de 
nuestro querido amigo el compañero 
Zurdan, que en ''La Lnicha" da claras 
pruebas de su talento. 
Conducidos por el bedel de las cla-
ses señor José Vela, pasamos al aula 
número 4, donde se examinaba el 
Grado Superior de niños, que dirige 
el señor Director de las clases José R. 
Valledor, 
'Cuanto expresamos de la clase ante-
rior de niñas podemos aplicarlo al 
de niños. 
Entre todos se distinguió el alumno 
José A Goyenechea, hijo del Vice-
presidente del club " L a Tierruca." 
Causaba admiración ver y oir a un 
chiquitín de diez años, definir perfec-
tamente la Regla de Descuento, y re-
solver una cuestión matemática sobre 
ella. Describir en ciencias un aero-
plano por él pintado con todo lujo de 
detalles. Discurrir tan acertadamen-
te sobre el sufragio universal que los 
Ldos. Arranz de la Torre y Segundo 
Pola, felicitaron efusivamente ail es-
tudioso joven. Con el mismo brillante 
acierto habla de Geografía, dibujo y 
Gramática. 
La calificación del Tribunal fué la 
suprema en todas las asignaturas. 
iBien merecida. 
A su competente profesor, y papas, 
nuestra enhorabuena. 
Por la caoche se verificaron los exá-
menes de las clasese de escritura al 
diotado, lectura, dibujo geométrico, 
escritura explicada y lectura, inglés 
primer curso (varones) y mecanogr. 
fía (señoritas.) 
Se vieron muy concurridos, siendo 
presenciados por una comisión de 1̂  
Sección de Instrucción formada por gi 
Presidente doctor Julio Alvarez 
eos, Secretario José Granda y log ô, 
cales Fermín Suárez, Manuel Pq. 
nández y Menéndez Güell, los cnal̂ g 
felicitaron a los alumnos y señoritag 
alumnas por sus brillantes exámenes. 
¿Han obtenido la nota de fiobresa^ 
líente los alumnos diurnos: 
Nadal Enrique Baldo, Hemani To, 
rraba, Manuel Ardarín, Ignacio Cruj, 
llot, Germán Alvar ez y José A Goya, 
neohea. 
Los nocturnos agraciados con eeta 
nota fueron i 
Mecanografía y Taquigrafía, seño, 
ritas Celia Alvarez, Concha Aivaret 
Josefina Mallada, María Teresa Herí 
nández, íVamcisca Pérez, Elisa Sain^ 
Draugues, María de los Angeles Lói 
pez, María Corique, Pelegrina EbraaL 
Dulce Miaría Almeida. , 
Alumnos; 
Lectura: Enrique Granda Blanck 
Daniel Sillero, Oonstantiao Fem&fc 
dez, José Bermúdez Vejaga y Manual 
Fernández. Esta (dase está a cargoj; 
del popular compañero Santa Oolomsj 
desde hace 19 años. 
Dibujo Geométrico: Cantádio (Efcodrfií 
guez,' Agustín Rodríguez y Diego Sni» 
rez. 
Lectura explicada y escritura aS 
dictado: 
José Antonio García, Juan Vilai^ 
, Manuel González Ardisana, Luís Mén} 
dez, Enrique Granda, Guillermo Bi*» 
mará y Avelino Riveiro. 
Escritura: 1 
Leopoldo Alvarez, Enrique de U 
Campa, Julio García Lóipez, Ramó^ 
Gutiérrez, Ovidio García, Rafael Préŝ  
tamo y Juan del Río. 
Inglés: 
Hemani Torralba, Antonio Correâ , 
Aníbal López, Alberto Gómez, Alfre^ 
do Pórtela, Juan Manuel Puig y Gm^ 
llermo Veista. 
En esta clase dió la nota simpaticé 
la hermosa niña Julita Alvarez Ajn 
eos, quien acompañaba a su papá, 
digno Presidente de la Sección. Esta| 
^niña a petición del tribunal sostu-w» 
conversación en inglés con varios 
alumnos. 
La encantadora Elenita domín^ 
perfectamente el idioma ingléfi. 
Día grande y satisfactorio fué el di 
ayer para el 'Centro Asturiano qugj 
vió cuán fructífera es su obra. 
Nuestra f elicitaciótn al Centro, a 1̂  
Sección de Instrucción, al Directoî  
profesores y alumnos. 
REPORTER 
^ ^ M A M P A ^ N E 
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ASOCIACION DE ALMACENISTAS, 
~~ ESCOGEDORES Y COSECHEROS DE TABACO 
Esta Asociación celebró junta ordi-
naria de su Consejo Directivo -en la 
noche del lunes, najo la presidencia 
del señor Antero Prieto. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
de 31 de Mavo y el estado de los fon-
dos de la Socied'al, presentado por 
la Tesorería. 
Quedó sobre la mesa para ser consi-
derada en otra junta, una moción del 
señor \ G. del Valle, sobre orden 
interior de la Secciones de la Corpo-
Contwtó la Junta los escritos de la 
Dirección de Comercio e Industria so-
•bre acuerdos del Con-reso y de las 
Cámaras de Comercio celebrado en 
Boston v el informe del Cónsul de 
Cuba en^Botterdam relacionado con 
ei cambio de productos entre Cuba y 
Holanda, acordándose enriar copias 
este último a todos los miembros 
del Consejo. , . „ 
Se efectuó un cambio de impresio-
nps respecto de la terminación de la 
huelga en las escogidas', y se acordó 
dar las más expresivas gracias a la 
Comisión de la Sociedad que con tan-
to celo y actividad desempeñó sus 
funciones, así como al señor Francis-
co Arango por las atenciones que con 
rqué)la hubo de tener. 
Fué aceptada el alta como asocia-
do de los señores Pérez y Hermanos, 
y se designó una Comisión nombrada 
poi- los señores Ricardo Cuevas y 
Juan de la Puente, para que represen-
tando a la Sociedad, concurran el 
próximo domingo a San Juan y Mar-
tínez y actúen en la constitución de 
la Delegación de dicha localidad, pa-
ra cuyo acto reina gran entusiasmo 
en la mencionada zona tabacalera, 
Fl Consejo quedó enterado de la co-
municación enviada por la Presiden-
cia a la Administración de Ferroca-
rriles sobre demora en la entrega de 
tabaco procedente de San Juan ^ y 
Je la comunicación de los señores Cár-
denas y Compañía, explicando la ac-
titud que asumieron durante la últi-
ma huelga. 
Se acordó que los Sres. Presidente 
y Lorenzo Sánchez Alfonso, presen-
ten a. la Secretaría de Agricultura el 
escrito de éste último, sobre los tra-
bajos que deben ejecutarse en la Es-
tación Central Agronómica de San-
tiago de las Vegas, en relación con el 
cultivo del tabaco. 
•OIC >0' 
notas persinales'EI Dr. Francisco 
M. Fernández E l Dr. Manuel Aguiar. 
Nuestro amigo, el caballeroso inspec 
tor escolar de Ja. Habana, doctor 
Aguiar, ha terminado con el mejor 
éxito el exámeta de las /asignaturas 
que exige la ley para seguir desempe-
ñando el cargo que viene sirviendo 
desde hace catorce años con aplauso 
de todos los gobiernos y reconocimien-
to afectuoso de los maestros y alumnos 
de las escuelas públicas, para todos los 
cuales tuvo siempre buenos consejos y 
amables palabras. 
E l doctor Aguiar tomó la enseñanza 
íomo un sacerdocio, desde hace mu-
chos años, y es tan apreciado en la me. 
jor y más culta sociedad habanera co-
mo querido y respetado de las autori-
dades superiores y maestros por la rec-
titud de sus principios y nobleza e hi-
dalguía de sus sentimientos. 
Felicitamos también a los maestros 
y a los niños de las escuelas públicas. 
CAMISAS BUENAS 
A précloe razonabltB en "El Pasaje," Zn-
lueta 32, entre Teníante Rey y Obrapía. 
1878 l-Jn. 
La Unión Médica, Franco-Ibero-
Americana, importante asociación mé-
dica internacional, ha acordado nom-
brar Miembro de Honor de la misma 
a nuestro estimado amigo el doctor 
Francisco M. Fernández que desde ha-
ce cinco años viene siendo redactor-jefe 
de la Crónica Médico-Qmrnrgica de la 
Habatia y jefe tambión de la clínica 
del doctor Santos Fernández. 
El' doctor Fernández, que represente 
a la provincia de Matanzas en el Con-
greso de la Eepfública, es uñ joven la-
borioso que no ha dejado de seguir 
siendo médico por ser también político. 
Su labocr cienitálsfiica profeísional es 
considerable, •teniendo además de la 
Crónica Médico-Qtdrúrgica, la corres-
ponsalía de varios periódicos médicos 
de España, Méjico y los Estados Uni-
dos. Ahora, la U. M. F . I . A., cuya di-
rección radica en París, lo acaba de 
honrar con tan elevada prueba de con-
fianza. 
FoHcitamos al estimado amigo por 
designación tan honrosa. 
E L I N C E N D I O D E A Y E R 
A causa de haberse reproducido las 
llamas en los escombros de las casas 
Monserrate 61 y 63, lugar por donde 
empezó el fuego en la casa Harris Bro-
thers, tuvo que acudir anoche la bomba 
"Colón" con el personal de la Sección 
Permanente y algunos bómbenos vo-
luntarios. 
La bomba trabajó a dos mangueras 
hasta las dos de la madrugada. 
Hoy a las ocho de la mañana tu-
vieron los bomberos que revistar sus 
servicios, trabajando todavía a la ho-
ra en que cerramos la edición. 
Los Seguros 
A ciencia cierta no se sabe aún la 
ascendencia del seguro, pero según el 
señor líarris, la casa tiene, que él re-
cuerde, los siguientes: 
En " E l Iris" $14,000. 
En la "Norwich Unión $20,000. 
En "X. Home" $110,000. 
Las fincas propiedad de la sociedad 
en $18,000 en la compañía "Liverpool 
London Ca." 
La casa número 104 de la calle de 
(VReilly, es propiedad del señor José 
Cano, ignorándose si la tenía o no ase-
gurada. 
Los jefes de la 
Policía Secreta 
A pesar de encontrarse enfermo des-
de hace días el jefe de la Policía Se-
creta, señor Jerez Varona, ayer en 
los momentos de iniciarse el fuego 
frente a su casa, fué de los primeros 
en lanzarse a la calle para cooperar a 
la extinción del incendio. 
E l señor Jerez Varona, recordando 
sus buenos tiempos cuando figuraba 
como jefe de los Carmeritas Rojos, de 
los Bomberos Municipales, no teniendo 
en cuenta su estado de salud, estuvo 
trabajando hasta que a viva fuerza se 
le hizo retirar del lugar del siniestro, 
para evitar una recaída en su enfer-
medad. 
E l segundo jefe señor Llanusa, con 
varios agentes a sus órdenes, estuvo 
en el fuego practicando investigacio-
nes sobre el origen del mismo, y pres-
tando sus auxilios al Juez de Instruc-
ción del Distrito. 
DOGTOR m i l 601LLEI 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MUÍALES. — ESTEEIUDAD.—va. 
N&REO. — SIFILIS Y Tna^WT^g Q 
Connotas de 11 a 1 y d« 4 » l 
48 HABANA 48. 
Especial para, loe pobres de 5^ a 6 
C A L Z A D O D E C A L I D A D 
No hay giro que se preste tanto al engaño como el de 
peletería. Únicamente comprándolo de fabricantes de fama y 
renombre puede el comerciante ofrecerlo en venta con seguri-
dad y la garantía que debe acompañar ese artículo. Por tanto, 
el que ofrecemos tiene doble garantía, pues va la nuestra también. Nuestros precios fa-
díitarán más la venta. 
L 
I M P E R M E A B L E S 
P A R A S E Ñ O R A S 
C A B A L L E R O S :: Y 
NIÑOS. :: :: :: :: 
OIC 
He ahí un artículo 
que es recomendable 
únicamente c u a n d o 
procede de fábricas de 
primer orden. 
Y uno no debería 
comprar capas de 
agua sin que fueran 
garantizadas como las 
garantizamos n o s o • 
tros. 
C O M B I N A C I O N D E R O -
P A I N T E R I O R D E S A Y A 
B L U S A Y 
P A N T A L O N 
OIC 3IO 
Armoniza c o n el 
sentido común de la 
época y muy conve-
n i e n t e debe ser 
cuando tiene t an t a 
aceptación. 
M E D I A S D E S E D A 
" O N Y X " 
de todos colores y medidas 
G u a n t e s d e S e d a " K A Y S E R " 
G A R A N T I Z A D O S 
Hasta ahora varias 
personas mandaban di-
rectamente al Norte por 
ellos pero se han con-
^ ^ i ^ v e n c i d o que pueden 
obtenerlos en esta casa 
Con la misma ventaja de precios sin correr 
el riesgo de pérdida. 
- C U E L L O S " A R R O W " -
Tenemos ya en 
venta el "DORSET" 
y"TÜBPir de alas 
largas. 
Ultimas mo-
das de corbatas, 
batas de haño y 
camisas. 
Completo sur-
tido de ropa in-
terior, Y u g o s , 
pajamas y cin-
turones. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O B I S O 9 9 - 1 0 1 
El Sr. Gómez Sola 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
durante el incendio de la casa de Ha-
rris Brothers, donde prestaba sus ser-
vicios al teniente Coronel, segundo Je-
fe de los bomberos señor José Gómez 
Salas, aún no restablecido de las le-
siones que recibió en el fuego del Ho-
tel "Cuba** hace pocos días, al descen-
der de un segundo piso. 
El señor Gómez Salas estuvo hasta 
los últimos momentos en el fuego de 
ayer. 
Nos alegraremos de verlo pronta-
mente restablecido. 
Desperfectos 
La casa ocupada por Luis Oca que 
está al lado del depósito de Harris 
Brothers, por la calle de Monserrate, 
ha sufrido desperfectos de considera-
ción a causa de los escombros que ca-
yeron sobre el techo de la misma, pro-
cedentes de las paredes de las casas 
destruidas por el fuego. 
E l señor Oca se vió obligado a sa-
car a sus familiares, por el gran pe-
ligro que corrió en un principio. 
La Casa Italja 
La. dueña de la casa de huespede^ 
establecida en OHeilly número 102, 
ha informado a la policía que a causa 
del incendio ocurrido en la casa de 
Harris Brother y Compañía, ha sufri-
do pérdidas .por valor de dos mil po-
sos, por averías causadas en los mar-
cos de las ventanas, roturas de cris-
tales y muebles, no teniendo nada ase-
gurado. 
AGUA OE SOLARES 
Está especialmente indicada para 
la neurastenia, dispepsias, artritismo 
y catarros gastro intestinales. 
Xo debe faltar en ninguna mesa. 
De venta en 1as droguerías de 
Johnson y Sarrá y en las principales 
farmacias. 
Los veteranos de 
y la reclamación tripartita 
E l Presidente del Centro de Tete-
ranos de Camagüey dirigió el domingo 
el telegrama siguiente: 
"Presidente de la República.—Ha-
bana.—Centro Veteranos Camagüey, 
junta celebrada hoy, interpretando 
deseos compañeros provincia, tomó 
siguiente acuerdó: Protestar toda re-
solución perjudicial intereses Repú-
blica, referente pago indemnización 
Naciones extranjeras por perjuicios 
ocasionados guerra independencia. 
Esperamos, por patriotismo, sea ve-
tada toda Ley favorable pago indem-
nización o reconocimiento deuda por 
ese coocepto. —Vega, Mayor General 
Presidente." 
E l anterior telegrama fué contesta-
do en la forma siguiente: 
''Marianao, Junio 29 1913, 3 p. m. 
—General Vega, Camagüey.— Felici-
to a usted y compañeros por actifrida-d 
patriótica. Tengan absoluta confianza 




Un nuevo triunfo tiene que agregar 
el tan celebrado colegio que en la ca-
lle "Reina" dirige el distinguido pe-
dagogo Ldo. don Segundo Pola, a los 
obtenidos en los 28 años que cuenta de 
existencia. 
En la semana anterior han sufrido 
examen en el Instituto de esta capital. 
Jos alumnos correspondientes a la 
segunda enseñanza, habiendo mereci-
do del tribunal examinador la nota 
suprema los alumnos: 
Vicente Barret, Vidal Ducasse, Ono-
fre Gómez, Pedro Díaz, Bernardino 
Barrera, Segundo González, Carlos 
Augusto Arazoza, Enrique Pérez Bo-
sa, José Ferrer, Ricardo de la Carre-
ra, Eladio del Valle y Rafael Zende-
gui. 
La clase que más celebrada ha si-
do fué la de Geografía, que el señor 
Pola tiene encomendada al joven pro-
fesor don Eladio Blazquez, maestro ti-
tular español y cubano, y profesor au-
xiliar por oposición del Centro Astu-
riano. 
Unimos miestra felicitación a las re-
cibidas por el ilustrado maestro, señor 
Blazquez; felicitación que hacemos ex-
tensiva a los hijos del Director, la her̂  
mosa señorita. Rosita Pola, y su her-
mano Antoñico, por haber obtenido 
nota de sobresaliente en las asignatu-
ras, que en el presente curso han estu-
diado. 
A su papá y Director del acredi-« 
tado plantel, nuestro estimado amiga 
Ledo. Segundo Pola, le enviamos núes* 
tra cordial enhorabuena 
UN NUEVO TESORO 
Al importante que acaba de ser des-
cubierto en la provincia .,de Oriente 
hay que agregar otro más valioso en 
1̂  de Matanzas, por la razón de que el 
primero se ha repartido entre pocas 
personas y el último ha venido a apro-
vechar a infinidad de elementos nece-
sitados. 
Nos referimos al tesoro que constl-> 
tuyen las aguas de San Miguel do los 
Baños que han hecho sentirse felices 
a infinidad de enfermos que las han 
utilizado especialmente para las afec-





" L a F í s i c a M o d e r n a " 
D a a c o n o c e r a l p u e b l o c u b a n o l o s p r e c i o s d e a l g u n a s 
m e r c a n c í a s , l o s c u a l e s r e g i r á n d u r a n t e t o d o e l v e r a m > . 
ROPA Y SEDERIA 
500 piezas 0«a 6000 W. con 30 
varas, a % 2-50 
500 piezas Crea ihilo 5-000 abmtda. 
30 varafl, a 6-00 
500 piezas Orea Mío núm. 500, yar-
da de ancho, a 5-30 
500 piezas Crea hilo letra B, yar-
da de ancho, a 7-50 
500 piezas Crea (hUo 6000 Extra, 
30 •varas y yarda de ancho, es-
pecialidad de esta casa, a. . . 9-00 
Bramante florete especial núm. 6, 
con 30 varas, a 12-00 
Bramante florete especial núm. 15, 
con 80 varas, a 16-00 
Bramante florete especial núm. 26, 
con 30 varas, a 17-50 
OJán hatista muy fino, doble an-
cho núm. 20, piezas de 15 va-
ras, en su oajlta, a 6-00 
Olán clarín finísimo, doble ancho, 
número 1000, piezas de 15 va-
ras en su cajita, a 6-50 
Warandol hilo blanco bordado, 
muy ancho, a 50 cts. y. . . . 0-60 
Warandol hilo blanco bordado, do-
ble ancho, a 0-80 
Ldberty de seda superior, a. . . 0-50 
Madapolán, yarda de ancho, a. . . (M38 
Irlanda unión doble ancho, muy 
fina, a 0-10 
Juegos de mantel con 6 serville-
tas, a i-oo 
Toallas felpa blanca» y coJor en-
tero, grandes y con fleco, a. . . 0-50 
Camisones franceses bordados, a 0-60 
Camisones isleños, bordados, a. , 0-6O 
Alfombras Estrado completo, a. . 20-00 
Guarniciones de muselina borda-
das, vara de ancho, a. . . , (y.25 
PERFUMERIA 
Polvos Java framoeŝ s, caja, a.-.̂  . 
Id. Mimí Pinzón, caja, a. , . . . 
Id. Flores de Tokio, caja, a. , „ 
Id. Velautine de Las, caja, a. , 
Id. Leche Coudray, caja, a. . wí. 
Id. Amor Vencedor, caja, a. , ^ , 
Id. MI Amor, caja, a. 
Id. Anthea francés, caja, a. . . , 
Id. Pompeya, caja, a 
Id. Anthea francés, paquete, a. . 
Pasta Anthea I^ger, caja grande, a 
Jabón Leche Coudray, caja, a. . . 
Id Cachemira Bouquet, caja gran-
de, a . , 
td. Roger y Gallet, caja. a. . ^ .s 
Id. Almendra, caja, a. . ^ .. , . 
Id. Novia, docena, a. , . y . . . 
Id. Reuter, caja, a. . . . . . . . 
Id. Hiél de Vaca (Crusellas) ca-
ja, a 
Loción Pompeya, pomo, a. . ^ . 
Id. Floramy, pomo, a. . 
Id. Flores de Amor, pomo, a. . . . 
Id. Glorias de París, pomo, a. . . 
Id. Moika Houbigant, pomo, a. . 
Id. Hoyad Begonia caja, a. . . 
Agua Colonia Guerlaim % pomb, a 
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L a J u n t a d e S u p e r i n t e n d e n t e s 
Su primera sesión 
lo Que la Junta como » primer 
aLmerdo pase a ofrecer sus rvspetos al 
honorable señor Presidente de la Repu 
blica. 
20. Hacer constar en acta la viva 
(satisfacción que experimentan los 
miembros que integran la Junta de 
Superintendentes, al tener al frente 
del* Departamento de Instrucción Pu-
Mica v Bellas Artes y presidiendo la 
Junta" de Superintendentes, al doctor 
Ezequiel García Enseñat, cuya obra 
en pro de la enseñanza ba sido siem-
pre tan beneficiosa a la escuela cubana 
y al país. 
3o. Designar a los señores Superin-
tendentes de la Habana y Pinar del 
Río, señores Martínez y Guerra, para 
que' presenten una, ponencia sobre un 
"Plan General de Organización Esco-
lar." 
4o. Dividir las escuelas en clases o 
categorías, desde el punto _ de vista 
técnico y según sus condiciones, de 
eonformidad con lo previsto en el' ar-
tículo 4o., no derogado, de la Orden 
358. 
5o. Reducir las asignaturas que se 
explican en determinadas escuelas, es-
tableciendo para ello, la correlación de 
estudios que sea oportuna, llegando a 
3a distinción de las asignaturas refun-
didas; en los grados superiores de gn-
señanza. 
6o. Se acordó designar a los seño-
fes Superintendentes de Pinar del Río 
ry de la Habana, como encargados de 
la ponencia sobre el ''Plan de Organi-
zación Escolar'' para dar cumplimien-
to a los acuerdos 4o. y 5o. antes indi-
cadosí 
7o. Reformar los Cursos de Estu-
ídios. redactándoLos distintos para ca-
ída clase o categoría de escuela, tan 
¿pronto como se apruebe por la Junta 
êl "Plan de Organización Escolar." 
'8o. Dejar sin efecto las recomen-
tóarciones hechas por la Junta de Supe-
ürintendentes a la Secretaría de Ins-
trucción Piiblica y Bellas Artes para 
jadqnirir obras de texto: > 
9o. Que la Junta de Superinten-
identes no tomará en consideración 
íoinguna obra que se someta a su apro-
Ibación para recomendarla como texto, 
*in haberse hecho convocatoria de au-
tores y editores, a fin de escoger la qne 
iresulte más apropiada. 
10. La Junta de Superintendentes 
solo podrá abrir concurso entre auto-
res y editores para recomendar la ad-
quisición de un libro de texto guando 
falten ejemplares <ile obras de la asig-
natura que se tratefe'n las escuelas pú-
blicas, o cuando' no haya en ellas libro 
apropiado para su enseñanza. 
11. —Las recomendaciones que la 
Junta de Superintendentes haya he-
cho o haga para adquirir una obra 
de texto, no supondrán derecho al-
guno para que, en lo sucesivo, se 
hagan otras adquisiciones de la mis-
ma obra, pues para que tal cosa se 
hiciera precisa que el libro sea apro-
bado en un nuevo concurso* de auto-
res y editores convocada al efecto. 
12. — L a Junta declara que no to-
mará en consideración, ni aprobará 
ni recomendará la adquisición de 
otros libros que los que resulten ab-
solutamente indispensables para el 
uso de los escolares de las aulas de 
la República, por estimar que los 
''libros de texto" a que se refiere el 
artículo cuarto, no derogado, de la 
Orden 368, son los que emplean los 
niños para su aprendizaje. 
13. —La Junta declara asimismo, 
que carece de facultades legales pa-
ra recomendar la adquisición, por el 
Departamento, de obras que se des-
tinen a la biblioteca de los maestros, 
o que tengan por objeto una finali-
dad distinta de la que persignen los 
libros de texto, escritos para el uso 
de los escolares.. 
14. —Se designó a los Superinten-
dentes de Camagüey y Santa Clara 
para que presenten una ponencia so-
bre un proyecto de reglamento para 
la Junta de Superintendentes. 
15. —Se acordó un plan de organi-
zación general para los exámenes de 
a/spirantes al magisterio público y 
derogar la circular número 60 de 9 
do Mayo de 1913, de la Junta de Su-
perintendentes, Relacionada con los 
iqencionados exámenes y publicar 
otra que la sustituya comptendiendo 
las modificaciones acordadas por la 
Junta. 
16. —Se acordó proceder a la re-
¿acción de los cuestionarios para 
los exámenes de aspirantes al magis-
terio. 
POR LAS OFICINAS 
( Palacio 
LA COMISION ASBERTTSTA 
E l Gobernador Provincial de la 
Habana general Asbert, estuvo hoy 
«n Palacio acompañado de los seño-
res Vidal Morales, senador, y de los 
a'epresentantes señores Julián Betan-
court y Eugenio Arias, cuyos señores 
según lo convenido entre el señor 
Presidente y el general Asbert, han 
sido nombrados en comisión por los 
partidarios del último para solucio-
tnar cuantas diferencias surjan entre 
pus parciales, para dar cuenta al señor 
¿Presidente de la RepiVblica de la mi-
•pión confiada y de los trabajos que 
«n tal sentido han realizado hasta la 
ifecha. 
Midiendo ra nombramiento 
El señor Gustavo Pino, representan-
te, por esta provincia, interesó hoy 
tiel general Menocal el nombramiento 
j>ara Juez de primera instancia e ins-
trucción de San Antonio de los Baños, 
|a favor del señor Enrique Rodríguez. 
RENiUNCIA ACEPTADA 
Le ha sido aceptada la renuncia que 
Jde su cargo de Juez de Instrucción de 
t 'onsolaeión del Sur tenía presentada 
¡el señor Adolfo Núiiez de Villavi-
teencio. 
VARIOS PROBLEMAS 
E l señor La Guardia, Secretario de 
Justicia, habló hoy al salir de Pala-
cio a los repórters, de la presentación 
Hieclia al señor Presidente de varios 
problemas de importancia referentes 
fi su departamento, ninguno de los 
icuales (ha sido tratado aún. 
Acerca de los citados problemas el 
tSecretario referido guardó la más 
labsoluta reserva. 
CON LUGAR 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el 
señor José Balcells, a nombre del 
te&or Manuel Raventós contra reso-
lución de la Secretaría de Agricul-
tura, que le denegó el depósito de la 
marca española número 6,945, titula-
da "Codorniú." 
E L MINISTRO DE CUBA EN FRAN-
CIA 
E l señor Rafael Martínez Ortiz, Mi-
nistro de Cuba en Francia, estuvo tra-
tando con el Jefe del Estado de varios 
asuntos relacionados con su cargo. 
E L CONDE KOSTIA 
Para hablarle d̂  asuntos particula-
res, visitó también al general Meno-
cal nuestro compañero en la prensa y 
ox Ministro de Oubii en Noruega, se-
ñor Aniceto Valdivia. 
E L SR. OSCAR-SOTO 
E l representante señor Oscar Soto, 
habló al general Menocal de que con 
motivo de haber quedado en vigor 
Ijs antiguos presupuestos, han sido 
d:tarados cesantes los empleados 
temporeros de la dirección de Conr* 
nítaciones. 
PROTESTA 
E l ex-teniente Fiscal de la Audien-
cia de Pinar del Río, señor José Ro-
sado Aybar, ha entregado hoy en 
Palacio un escrito de.protesta con-
tra su cesantía, la cual funda el re-
ferido señor en que habiendo sido 
nombrado para aquel cargo en 25 de 
Febrero de 1910 por el período de 
cuatro años, no puede ser separado 
mediante expediente y por las causas 
que enumera el artículo 266 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. 
E L SEÑOR L A B E RDE SQUE 
E l señor Laberdesque, estuvo hoy 
a despedirse del general Menocal, 
para Francia, a dondo lo llevan asun-
tos de familia., recogiendo de paso 
im retrato del señor Presidente que 
éste le hubo dedicado. 
Secretaría de Gobernación 
RESUMEN 
Se ha remitido a la Dirección Ge-
neral del Censo un resumen numéri-
co del total de vecinos y transeúntes 
que arroja el censo de población de 
Caimito del Guavabal, ascendente a 
6,132. 
QUEJA 
Ha sido trasladado a la propia ofi-
cina un escrito del señor Juan 
Alemán Fortún, vecino de esta 
ciudad, quejándose de no haber sido 
satisfecho al destinatario un giro 
postal por valor de cinco pesos que 
le fué expedido para Méjico. 
INSPECCION REALIZADA 
Al propio Departamento' se trans-
cribe oficio de la Secretaría de Obras 
Públicas informando haberse reali-
zado la inspección reglamentaria de 
la plánta eléctrica de Unión de Re-
yes, a solicitud de la citada Direc-
ción, la cual recibirá, en su oportu-
nidad el informe correspondiente. 
Secretaría de Aprícultnra 
MARCAS DE GANADO 
/ Se ha ampliado el uso para más de 
50 cabezas de ganado de las mareas que 
se.otorgaron a los señores Rafael Pé-
rez y José Turiño y González, vecinos 
de Santa Clara y Camagüey respecti-
vamente. 
Se ha declarado caducada ia conce-
sión de la marca que para señalar su 
ganado se otorgó al señor Mariano 
Gómez y Hernández vecino de Cama-
güey por no haber abonado los dere-
chos que a la misma corespondía den-
tro del plazo fijado por la Ley. 
Secretaría de Sanidad 
E L NUEVO DIRECTOR D E L HOS-
PITAL NUMERO UNO. 
E l Secretario de Sanidad, ha nom-
brado al doctor José Peña, Director 
del Hospital número Uno. 
E l doctor Peña, es uno de los que 
figuraban en la terna, y que en un 
principio se dijo que sería el desig-
nado. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Director del Hospital de 
Manzanillo, tenía presentada el doctor 
Augusto Aguilera, nombrándose en su 
lugar al doctor Pedro Valencia, 
AUTORIZACION 
Ha sido autorizado el señor Domin-
go Oliva, para exhumar y trasladar 
los restos del señor Juan Oliva La Ca-
ba, del cementerio de Matanzas al de 
Colón, en esta capital. 
Vinos y Licores Italianos 
MARZALA, (Jerez Seco).— AMA (Vermouth Torino — ASTT 
CPUMANTI.— VINI DEL V E S U B I O . - LIQUORE STREGA 
VINO DE GRAGNANO.—OHIANTI, (Vino blanco.) ' ~ 
Pídanse en todos los buenos cafés y restaurants Diriian los r*> 
i } * ? * FILOMENO DE STEFANO, San Nicolás 220. anti'™, 
Telefono A-oll-L 
C 2194 alt. 
PEPSINA DE C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
3o« maravilloso» afecto, son conockioa «n toda f* Isla desde hace de trsinta 
PARA I U C I R ELEGANTES 
Ko basta ser ibellas; se necesita ser 
elefantes y para consegrarlo es indis-
pensable que la mnjer conserve la es-
beltez de sus líneas r que estén en 
poporción las caderas, y el vientre 
disminuya. 
La belleza en las formas físicas se 
puede recuperar en toda época some-
tiéndose a un tratamiento eñcaz has-
ta obtener un resultado satisfacto-
rio. . 
En efecto, contra la gordura exage-
rada que se denomina obesidad, tene-
mos el gran enflaquecedor denomina-
do Osidotirina Paris, bajo la agrada-
ble forma de pildoras grajeificadas 
que basta para tomarlas un poco de 
agua.' 
La Osidotirina Paris se encuentra 
en las principales farmacias del 
mundo. 
7908 1-2 
Secretaría de Hacienda 
/ LOS IMPUESTOS 
Estado comparatio de la recauda-
ción por el concepto de impuestos 
del empréstito: 
Junio de 1913, $301,400-46. 
Junio de 1912, $278,571-76. 
Diferencia de mes en 1913, 22 mil 
828 pesos 70 centavos. 
AVIOS DE PESCA 
DECOMISADOS 
E l Administrador de la Aduana de 
Guantánamo ha participado a la Se-
cretaría de Hacienda, que el cañone-
ro "Oriente" recogió en Punta Jo-
habo varias redes de pescar que ca-
recían de las medidas reglamenta-
rias, habiendo procedido al decomiso 
y destrucción de las mismas. 
Mañana, jueves, a las ocho y media 
<3e la noche, celebrará sesión solemne 
en el Ateneo, la Academia Nacional 
de Artes y Letras, para dar posesión 
como a individuo de número de la 
Sección de Literatura, al señor Do-
mínguez Roldán, (don Guillermo.) 
Al discurso del recipiendario con-
testará en nombre de la Academia, el 
señor Henríquez Ureña. 
La Sanidad y los helados 
E l doctor Morales López, ha sido 
designado para la tramitación de los 
"Permisos Sanitarios," para la venta 
de helados. 
Las horas en que las personas que 
fabrican y expenden helados, pueden 
recoger.esos permisos, son de 11 a 12 
df» la mañana, en la Jefatura Local de 
Sanidad. 
A S Ü N T O S V A R I O S 
TRASLADO 
Los señores Juan y Andrés Valdés 
Pagés nos participan haber trasladado 
su bufete de ¡abog-ados a la calle de 
Empedrado número 10. 
EL DOCTOR ARAZOZA 
iNuestro estimado compañero de 
redacción, Tyetrado consultor de la 
"Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Oigarros," y Secretario del Banco 
Territorial, doctor Antonio J . de «Ara-
zoza, ha establecido su bufete de Abo-
gado en la Calzada de la Reina núme-
ro 57. 
Le deseamos los éxitos a que es 
acreedor por su competencia y labo-
riosidad. 
LA VERDAD 
La verdad se impoiu- y se abre las 
puertas por todas partí s porque goza 
en la Haliana de rnerecila fama. iNos 
referimos a La Verdad, una pequeña 
lechería que hay en Jesús María en-
tre Habana y Compostelaj 
Decimos pequeña * por su aspecto 
modesto; allí no hay lujo, pero se ex-
pende leohe pura al por mayor y me-
nor enviándola a domicilio en los ca-
rros de la casa. 
A la leche fresca y pura de La Ver-
dad, deben la salud los niños y los 
enfermos. 
Para lograr servir a sus marchan-
tes recibe la leche diariamente tres 
veces al día procedente de las mejo-
res vaquerías que posee su dueño Ma-
nuel Arme, en sus fincas cerca de la 
Habana. 
La leche que se expende no esta 
adulterada en lo más mínimo y esta 
casa jamás ha sido multada por la Sa-
nidad. 
Hay leche fría y riquísimo mante-
cado hecho con leche pura y huevos 
del país.— La Verdad, Jesús María 
71. 
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E L SEÑOR D O N 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto el entierto para mañana, ¡ueves, a /as ocho de 
¡a misma, ios que suscriben, su desconsolada esposa, hilos, 
hermanos, cuñada, sobrinos, primos y demás parientes supli-
can a sus amistades que por causa de olvido no hayan recibido 
esquela que se sirvan encomendar a Dios el alma del finado y 
acompañar el cadáver desde Belascoain núm* 42, altos, al Ce-
menterio de Colón; favor que nunca olvidarán. 
Habana, 2 de Julio de Í9Í3. 
Joaquina García, viuda de Fernández.—Manuela, Victoria, 
Manolo. Alberto, Raimundo y Carmer. Fernández y 
Garda.—Victoria. José y Josefa Fernández y Menén-
dez.—Benigna Fernández.—Dr. Manuel Varona Suárez. 
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C R O N I C A S DEL PUERTO 
LLEGADA D E L "SAHATOGA" 
Esta mañana entró en puerto, direc-
to de New York, el vapor de bandera 
americana "Saratoga," de la Ward 
Liue. 
Trajo carga general, oorresponden-
cin y 154 pasajeros. 
Entre el pasaje do cámara, figuran 
las siguientes personas: 
E l director de la Havau Electric R. 
R. Ccmpany, Mr, PVanck Steinhart, 
acompañado de su hijo Persey, 
E l director del <cHavana Post," 
Mr. George M. Bradt. 
E l doctor I/uis Montbné. 
Mr. Gal Haimon, agente de los va-
pores alemanes, en México. 
La señora tlhaldina P. viuda de 
Asniazu, madre del Secretario parti-
cular del Presidente de la Repúbli-
ca. 
3ír. William D, Donald y señora. 
El comerciante español s«eñor Gus-
tavo R. Maribona, acompañado de 
su esposa, la señora Carmen R. de 
Maribona. 
Mr. L . Stuarl llouston, alto em-
pleado de la "Havana Tobacco C.o" 
y su esposa la señora Pilar Liuy. 
El abogado americano Mr. J . C. 
Runcio. 
E l señor Francisco Soler, comer-
ciante español. 
E l señor Belisario Alvarez, ex Di-
rector de la Renta. 
Mr. W. P. Smith, propietario del 
hotel "Plaza." 
El comerciante argentino, señor 
Gaspar Betancourt. 
El ingeniero Tilomas A. dant. 
iEI hacendado de Tsla de Pinos, se-
ñor Ramón A . Qondy, 
La señora Catrín Massel, de nacio-
nalidad rusa, acompañada de varios 
hijos. 
Lr señora Rodrigo Rodríguez, 
Adolfo Groig y Jo«é A. Torralbas, 
El ingeniero, señor Alberto Truji-
Uo y otros. 
ESTUDIANTES 
Llegaron hoy a bordo del vapor 
americano "Saratoga," procedente 
de los Estados Unidos doiidie cursan 
sus estudios, en divê sag Universida-
des de aquella repúolíca, los siguien-
tf« estudiantes: 
Roberto y Graclel.i Capo, Antonio 
Campos, Amadeo Sanz de Calahorra, 
Domingo y Andrés Diago, Salvador 
Guedas, Dulce María Guzmán, Celia 
(Johier, Salvador G. García, José y 
Angelina Hidalgo, Juan Laborde, Lo-
renzo Murgueza, Miguel San Miguel, 
Domingo M. Pardo, María González, 
Concepción Padrón, Germán y Eloísa 
í'lasia. Antonio Valdivia, Luis Pérez, 
José María Valdés, Domingo Oanals, 
Eladio Villa y otros. 
REPORTER AMERICANO 
Llegó esta mañana a este puerto el 
joven cubano señor Luis L . Barrios, 
repórter del periódico <£Xew York 
American," que tiene a su cargo la in-
formación del puerto de Xew York. 
E l señor Barrios, permanecerá en 
esta capital hasta el próximo sábado 
12 del actual. 
E L SEÑOR MARQUEZ STERLING 
Esta mañana a bordo del vapor ame-
ricano '"Mascotte" embarcó para los 
Estados Unidos, acompañado de su 
distinguida familia, nuestro querido 
amigo y compañero en la prensa, se-
ñor Manuel Márquez Sterling. 
Lleven feliz viaje. 
A TRISCORNIA 
El pasajero del vapor "Saratoga," 
llegado hoy de New York, nombrado 
Oswaldo De Ciesco, do nacionalidad 
italiana, fué remitido al Departamen-
to de Triscornia, por carecer de re-
cursos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Durante el mes de Junio último, en-
traron en este puerto 4,198 pasajeros 
y salieron 7,980, resultando una dife-
rencia en contra de la població 
3,782 personas. 11 
En el mismo mes salieron - -na». 
Estados Unidos, 2,675; para Esn-
4,624; para Méjico, 408; papa ^ 
cía, 124; para Alemania. 24; para ?11 
glaterra, 1; para Italia, 25; f*' 
tro América, 35; para Puerto 
45. 
manía, 5; de Inglaterra, 15; de s 
Domingo 5; de Puerto Rico, 55 ant( 
E L CURRIÉR 
Procedente de Filadelfia lleĝ  1 
el vapor americano "Currier" 
tre. 11 *ai-
E L "ALFONSO X I I I " 
El vapor correo español "Alfo* 
XíII" llegó a La Coruña sin novedaü 
a las ocho de la mañana de hoy. 
L O Ñ G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
1389 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, altos ° 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Te¡ég. Teodomiro. 
COMUMCADOS. 
C O M P A Ñ I A 
DE ELECTRICIDAD DE MARIimil 
A V I S O 
La Junta Directiva ha acordado r€(pa,í, 
tir, por cuenta de las utilidades d̂ l p̂ . 
mer semestre d© 1913, el cinco por cien, 
to sotare el capital emítído, qaie se abooa! 
rá a Jos señores accionistas a cayo nom-
bre aparezcan Inscriptas las acciones el 
día 7 de Julio de 1913. 
El pago so verificará por medio de 
cheoks <ine se remitirán, par correo al do-
-mioüáo de loe accionistas el día 10 de Ju-
lio do 1913. 
Habana, 30 de Junio de 1913. 
Carlos Foirts y Sterling, 
Secretario. 
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J A B O N 
"LA FLOP 
H A B A N A . 
C 21«o alt. 13-2 
E . P , D . 
E L SE&OR D O N 
B e n i t o G u t i é r r e z y S a l a y a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , j u e v e s , 
a l a s o c h o d e l a m i s m a , s u v i u d a y d e m á s f a m i l i a r e s 
r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d q u e s e s i r v a n 
a s i s t i r a l a c a s a m o r t u o r i a . C o n s u l a d o n ú m . 1 0 0 , 
p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n ; f a v o r p o r e l q u e v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 2 d e J u l i o de 1 9 1 3 . 
Martina González, viuda de Gutiérrez.—Manuel Salaya.-
Daría Salaya.—Modesto y Pedro Cortés.—Emilia y Jo-
sefa Gutiérrez.-Tomás Salaya.-Francisco Salaya.-
Eduardo Salaya.—Mercedes Salaya.—César Salaya.-
Manuel Noval . -José Alvarez.—Dr. Aróstcgui. 
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DIARIO V E L A MAiCCSa.—E/diakm de la tarde.—Julio 2 de 11713. 
Fl^urenee ustedee que uno se metiera a 
inventar pelícuJai, escaso de -ellas el juz-
gado correocional. 
Figúrense también el socorrtflo campo 
que tiene para inventarlas, concediéndole, 
desde luego, Imaginación y gracia, y dí-
ganme si podría nunca, por mucho que 
Be echara a volar, acercarse a la realidad 
de las películas que ¡ha copiado fielmente, 
sin hacer otra cosa que moverlas un po-
quito, a fin de que no resulten cansadas. 
Porque todas las exhibidas hasta aho-
ra son de patente garantizada, como la 
que voy a relatar a ustedes, madre de 
las películas, abuela del cinematógrafo, 
modelo acabado y elocuentísimo de los 
percances matrimoniales debidos a las su-
gestiones de lecturas emocionantes. 
Lean y juzguen. 
Se presenta ante el juez un matrimo-
nio sexagenario. El la de mediana estatu-
ra, fofa de cara y de carnes, con salientes 
rasgos para suponer que no fué nunca bo-
nita ni de regocijado carácter, y sí de 
una pasividad bonachona, resignada. 
Viste con descuido ancha falda de tela 
obscura, y sobre un cuerpo de nansú blan-
co una especie de gabán holgadito sin 
adorno alguno. 
L a cabera gris, descubierta, la deja caer 
sobre el pecho. 
E l marido es alto, delgado, de fisonomía 
angulosa, de piel tirante y algo arrebo-
lada en los pómulos. Lleva el bigote tri-
color tan lacio y desmayado como si llo-
rara la pérdida de su juventud, ya lejana 
La calva estupenda, por lo rara. Parece 
en verdad, uno de esos frailes que se 
afeitan la cabeza, dejando un cerquillo de 
• juguetones rizos." 
Viiste como un obrero decente y trabaja- j 
dor y deja ver, desde luego, que es un 
hombre perfectamente honrado. 
Esta pareja lleva treinta y siete años 
de unión conyugal, que llevar es, y vive 
en una casa de vecindad tranquilamente, 
•sin líos ni barullos. 
No tiene hijos. 
Bueno. Pues verán ustedes lo que ha I 
ocurrido. 
E l hombre suele leer de vez en cuando, j 
en sus ratos de ocio, novelas que le pres- j 
tan los amifos. 
Ultimamente cayó en sus manos. . . San-1 
gre y Arena, de Blasco Ibáñez. 
Sangre y Arena es una historia en for- j 
ma de novela, donde el autor con primo-
roso estilo cuenta la -vida de un famoso 
torero, (según se dice la del Espartero, 
muerto ipor un toro en la plaaa de Sevi-
lla) ídolo de las multitudes y valiente has-
ta la temeridad. Hay en el libro la des-
cripción de una corrida, hecha de mano 
maestra, donde ©e ve y se toca el lujosí-
simo traje de luces del infortunado dies-
tro y se oyen los gritos de entusiasmo de 
la multitud enloquecida, ante la serenidad 
y el arrojo del h é r o e . . . 
Leído este bello capítulo, lleno de ner-
vioso interés, de vida palpitante, de in-
tenso colorido dramático, nuestro otro hé-
roe cerró el libro emocionado, meditó en 
silencio, y al fin fué a ocupar sn puesto al 
lado de la dulce y pacífica compañera do 
su examor, que roncaba sosegada y rít-
micamente en el viejo tálamo. 
¡Y el hombre soñfll 
Vióse joven, hermoso, atrayente, lucien-
do suntuoso traje de seda torzal escarla-
ta, recubierto de bordados de oro en com-
plicados dibujos; la taleguilla reluciente 
en chispas briMantes; terciado airosamen-
te el lujoso capote de paseo; eintiendo la 
moña pendiente de la coleta, bajo la gra-
ciosa montera; con medias de seda y za-
patos de baile \ como los gentiles hombres 
de un rey. 
Entró en la plaza al frente de su cua-
drilla, oyendo las notas andaluzas de un 
paso dobde y el grito triunfal con que le 
saludaban diez mil bocas. Vió ojos de fue-
go que le miraban con ansias de amor, 
abanicos nacarados, de anchas plumas, 
que palpitaban en manos de nieve, como | 
saludos y promesas., sintiéndose grande, 
casi divino. 
Ya en lidia, fuese derecho al toro abier-
to de capa, burlando graciosamente, au-
dazmente, sus acometidas brutales, hacién-
dole perder fuerza y bríos. Salvó en arries-
gado quite la vida de un picador caído al 
descubierto. Preparó la fiera con recortee 
maestros ¡para que los banderilleros pudie-
ran ludirse; y a Ha hora de matar fuese 
paso a paso 'hacia la presidencia con la 
muleta recogida y sin estoque... a brindar 
con todas las reglas del arte . . . 
Todo esto vió y sintió con los ojos ce-
rrados a la vida y el espíritu en pleno 
desorden; pero al llegar ai último tercio 
de la lidia, la mujer cesó de roncar y abrió 
un ojo, inquieta. Después abrió el otro, | 
más inquieta aún, aentándoee por fin en 
la cama, completamente alarmada. 
Bl marido en ropas menores y oon un 
jacarandeo especial se dirigía a la cocina 
con un brazo extendido» volviendo al ins-
tante oon un cuchillo de punta que cogía 
desdeñosamente. 
Una vez frente a la cama se cuadró de 
pronto, empezando una especie de minue-
te graciosísimo. 
Dló vueltas en redando, arqueando ei 
pecho, volteando los brazos, dando pata-
ditas impacientes en «1 piso, hasta que, 
cuadrándose de nuevo enfiló el cuchiLio 
hacia *>! tálamo, deapués de agitar varias 
veces las dos manee de arriba abajo, como 
si saludara con ciertas precauciones, a be-
lla dama, amada en secreto. 
Entonces fué cuando la in(eliz consorte 
abandonó el lecho de un salto, abrió la 
puerta de la habitación en un periquete 
¡y no fueron voces de socorro las que dió 
alarmando al vecindario! 
Cuando entraron los vecinos seguidos 
de dos vigilantes de policía, el hombre tras 
lucida brega de pases en redondo, de te-
lón, de pecho y de un volapié que »c mojó 
los déos, acababa de descabellar la almo-
hada. 
¡ Figúrense ustedes su estupor y su ver-
güenza cuando al despertar se encontró 
con aquella realidad abrumadora y ridicu-
la! 
E l escándalo estaba dado y el paseo a 
la corte correccional era Inevitable. 
Bl juez, es claro, envió enhorabuena 
stl anciano matrimonio, puee sabe harto 
bien, como Calderón de la Barca, 
"Que todo en la vida es sueño, 
y los sueños, sueños non." 
L a pobre mujer aseguraba que no vol-
verá jamás a dormir tranquila: imposibLe. 
Sabe que su impresionable marido va a 
empezar Ta lectura de las novelas policia-
cas, y Dios sabe si el mejor día, o la peor 
noche, didho oon más propiedad, la hará 
víctima inocente de algún crimen miste-
rioso cometido en . . . Nueva Zelandia. 
Bl marido la tranquiliza diciendo que, 
por si acaso, aunque es difícil se repita 
el caso de sonambulismo, compre un pito 
de auxilio... como si la infeliz no com-
prendiera que podría no darle tiempo a 
hacer uso de él. 
¡Dios la coja confesada! 
C. 
IMPRESIONELE MI RETINA 
P S I C O L O G I A I N F A N T I L 
E s de un belleza encantadora la obra 
del Profesor Bouquet "Evohition psy. 
chique de l'Enfant." E n ella el sabio 
psicólogo y clínico estudia de manera 
admirable el problema infantil, la psi-
cología de la niñez. Nadie con más 
claridad ha sabido resumir todas las 
fases psíquicas del infante, ni des-
arrollar tan maravillosamente sus fi-
nísimas observaciones señalando pre-
ciosas indicaciones encaminadas a la 
cuestión infantil. 
¡ Joya preciosa, que el profesor Bou-
quet regala a la humanidad! 
E l problema infantil tan sencillo en 
la forma, tan difícil en el fondo. 
Toda una interrogación, angustiosa, 
cruel . . . 
¿Qué será este niño en el mañana? 
nos preguntamos. ¿Será inteligente, 
será estúpido? Wnto interrogante 
que atormenta a los padres que al lado 
de la cuna observan al pedacito de sus 
entrañas que todavía no es más que 
un ser sin conocimiento. ¿Qué desa-
rrollo tomará aquel cuerpecito dimi-
nuto, cómo serán sus futuros pensa-
mientos? Y luego cuando el nene era-
pieza a hablar, a sentir, con qué ale-
gría hace resaltar la madre las agu-
dezas del pequeñuelo como pruebas de 
facultades raras, y se preocupa de su 
inteligencia por que ha oído la frase 
vulgar y atormentadora de que "un 
niño muy inteligente no puede vivir." 
Alegría y sufrimiento, llanto y risa; 
de todo hay en esta vida de la ma-
dre cariñosa y sublime que se deleita 
con la charla amena, con la risa encan-
tadora de su chicuelo que salta, que 
canta y que juega, con virtiendo las 
tristezas del hogar, en alegres prima-
veras. . . 
Ante la sencillez encantadora de los 
niños se unen voluntades, renace la vi-
da en corazones muertos, se resuelven 
situaciones difíciles de pobres muje-
res que cayeron burladas en el arro-
yo, y más tarde en una unión lícita se 
regeneraron, ante la sonrisa ingérma 
y melancólica de unos ojitos azules 
acariciadores y tiernos. 
Leyendo a Bouquet comprendemos 
la gran responsabilidad de los padres 
al preocuparse de. la educación física 
y natural del niño, obra bella y en-
cantadora de la divinidad... 
a. COVAS G U E R R E R O . 
r * M ****** jrJrwwjrjrwM^jrjr********** 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguao que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza L A T R O P I C A L . 
P R E G U N T A S \ R E S P U E S T A S 
R. L.—Suele llamarse figura deco-
rativa al hombre o mujer que no tie-
ne más mérito que el de su belleza 
personal o su buen traje. 
Cü̂ o.—Hay una variedad de ce-
falópodos, pulpos, calamares, etc. de 
tamaño colosal que atacan a los hom-
bres y a otros animales. L a escena 
que pinta Víctor Hugo en "Los Tra-
bajadores del Mar" es perfectamen-
te verosímil. 
P, M.—Dirigirse al Cónsul con 
una solicitud de indulto. 
Saint di sant.—Está mandado que 
al izar la bandera de su nación una 
sociedad o corporación no cubana, le 
acompañe también la bandera de Cu-
ba. Si no existiera una orden que 
lo impone, debiera hacerse también 
por cortesía. 
M. A. Z.—Compre usted el Ma-
nual de Ajedrez, por Filidor, en " L a 
Moderna Poesía." 
Un suscriptor.—Si usted sabe de 
alguna disposición oficial sobre el re-
tiro de los sargentos de la que yo no 
ttngo noticia, hará usted bien en co-
municarlo. Xo es posible que uno 
sopa todas las cosas. 
Z. A. V., y otro.—Hemos contes-
tado tres veces en poco tiempo que en 
la antigua división de reinos o regio-
nes de España, León no pertenece a 
Castilla la Vieja. 
Un cubano.—Si nació antes de 
1899 pueden obligarle. 
Luis y C . — E n España no se usa 
hace muchos años la horca en las eje-
cuciones capitales. 
Norberto Q.—La mayoría de edad 
completa en Cuba es a los 25 años. 
W. V.—Recibí su tarjeta y hallo 
muy conforme lo que dice. 
P. Sánchez.—Debe Usted reclamar 
el documento a la Secretaría de Go-
bernación. 
E. C.—Desea saber los paraderos 
del general Juan Ducassi y del capi-
tán Tomás Fleites. 
Tabal.—El censo de población de 
Cuba en 1907 arroja 2.048,980 habi-
tantes. 
Un luanquín.—La Quinta del Bey 
es propiedad de la sociedad de Bene-
ficencia de Naturales de Cataluña 
por donación que hizo su propietario 
don Juan Veguer allá por 1888. L a 
documentación de dicha Quinta hoy 
. • •j'-'n 
1 arrendada por el Centro Balear debe 
\ hallarse en la Secretaría de la refe-
rida sociedad catalana. 
R. P . — E l que nace en el mar dicen 
que es nac-nato. 
L M . — E l señor don José López y 
Rodríguez (a) "Pote," es Licencia-
do en Farmacia. 
A. F.—Los cruceros de guerra cu-
banos tienen aparato de telegrafía 
sin hilos. 
E. P. O . — E l probleyia consiste en 
colocar 117,659 hombres en cuadro, 
guardando igual distancia entre 
unos y otros. E l frente de dicho 
cuadro será la raíz cuadrada de 
aquel número, o sea 353. Es sabido 
que los cuadros que hacen las fuer-
zas militares en campaña no suelen 
ser compactos o en bloque, sino con 
un hueco en el centro o en cuatro 
bandas de varias filas de hombres. 
Pero el problema presentado no se 
refería a eso. 
W. F . — S i hay un aparato prote-
gido por una patente, nadie más que 
el inventor puede cesar o autorizar 
el uso de dicho aparato. Si alguien 
lo copia o imite incurre en delito de 
defraudación a la propiedad indus-
trial. 
A. G. S.—Xo tenemos a mano aho-
ra la estadística de analfabetos que 
usted nos pide. Tan pronto como la 
halle se publicará. . 
Dos porfiados.—Para saber el tan-
to por ciento de una cantidad hay 
que fijarse primero en la forma de 
utilidad que quiere averiguarse. 
Compro una mercancía en $650 y la 
vendo en 800, ¿cuánto se ha ganada 
por cada cien pesos empleados en la 
compra? Se multiplica 100 x 800.y 
el producto se divide por 650, lo cual 
da 123 pesos. Ha ganado en la ven-
ia 23 pesos por encima de los eieo 
empleados en la compra. 
Pero quiero ahora saber a cómo 
me cuesta la cantidad de mercancías 
que me vale cien pesos en venta, 
Pues se multiplica 650 por 100 y el 
producto se divide por 800. E l resul-
tado es $81. Es decir, que por cada 
cien pesos cobrados por la mercan-
cía vendida sólo pagué $81, o sea $19 
menos. 
Un suscritor.— Vedrines no ha vo-
lado en Cuba. E l que estuvo aquí 7 
voló fué Garrós. 
Dr. C e s a r J . Masino 
Médico Cii^jano 
C E R T I F I C O : haber usado el " L I -
C O R D E D O R A D I L L A , " recomen-
dándolo como un excelente tónico en 
las convalecencias de las enfermeda-
des y en los estados anémicos en gene-
ral, en los cuales se necesite de un 
restaurador de las fuerzas perdidas. 
V a petic.ón de los interesados ex-
pido el presente en la Habana a 22 de 
Marzo de 1913. 
Dr. César J . Masino. 
e 
C O M O L A T A L E R Y 
T O N I C O . 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A . 
Domcncch y Artau. 
ZANJA 7 8 — 
C 2006 alt. 13 Ja. 
p i < xx" ** m« sur- stv——-mv-j 
] BAÑOS DE MAR " | LS P l l Y l S " ! 
F r e n t e a la c a l l e D . V e d a d o . - T e l é f o n o F - I I I 9 . 
En este bien montado esteblecimiento, encontrará el público las mayores 
comodidades y exquisito trato. 
Se ceden baños a horas fijas a precios convencionales. 
Como de cosíumbre, encontrarán los señores bañistas. Omnibus en la 
esquina de B a ñ o s y Línea para conducirlos al balneario. 
Todos los días el afamado maestro Sr. Rogelio Barba, tocará al piano es-
cogidas piezas de su extenso repertorio y los domingos habrá los acostumbrados 
matinés como,en años anteriores. 
SE HACE un último llamainiento general a los dueños de Hoteles, Fondas, Restauranes 
casas de familia, vendedores ambulantes y a todos los que quieran comprar = 
CRISTALES Y LOZA A MENOS DE SU COSTO EN FABRICA, para 
que concurran en seguida, cuanto antes, a los últimos días de la LIQUIDACION de 
" L A M O D E R N A M A R I P O S A " Villegas 61, entre Obispo y Obrapla. 
{ T o d o a l b a r r e r ! ¡ T o d o a r d i e n d o ! ¡ T o d o e n g r a n g a n g a ! 
HAY 'QUE ACABAR EN SEGUIDA con !o que queda. Recuerden que muchos han 
comprado en estos dias por un PESO lo que vale ocho o nueve pesos. • 
= ¡ U l t i m o s d í a s ! ¡ U l t i m o s d í a s d e l a s g r a n d e s g a n g a s ! = 
'059 alt. 91-14 
T J T * * * * * • * * * * * * • " " " " " • " " • " " ' " • f "***************,*•****•*****. 
C 2196 alt. 3-2 
Chocolate Crema de C u b a E L , X I R Y MLV0S 
^ ^jr ̂ -r^M M * * * - W ^ ********* *w*M*M-***w*r J'*M****jrM'*M**M****w*^*******^**^****Mr*^****Mjr***M****M****Mjr**M*M**w****jrM*******M'**M 
E s e l m e ' i o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
C 1939 
DENTIFRICOS DEL D R . W E B E R 
26-5 Jn. 
L o s mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a boca y los dientes. 
S e r e n d e en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 721 
P A P E L D E L U T O 
E l mejor, el más elegante y la últi-
ma novedad, se La recibido en "Ro-
ma" de Pedro Carbón, Obispo 63. 
apartado 1067 al lado de Europa. 
C 2155 alt. 5-30 ! 
F O L L E - T I N 8 5 
LA CASA 
DE IX)S 
M O C H U E L O S 
Por E u g e n i a Marl i t t 
(Autora de La Segunda Mujer 
j El Secreto de la Solterona.) 
De recta en la Librería de Cervantes, 
G&llano número 62. 
(Continua} 
—¡Buena suerte!—dijo la duquesa 
al pasar junto a Lotario, que se incli-
nó ante ella palideciendo. 
—Ninguna emoción, señor barón— 
dijo a su vez el médico,—no le cause 
usted ninguna emoción, ni le produz-
ca ninguna contrariedad; eonsienta 
usted en todo lo que quiera, aunque 
le pida a usted la luna. 
A pesar de tales recomendaciones. 
Lotario entró impetuosamente en la 
habitación en que estaba su prima: 
hacía algunas horas que vagaba por 
el parque a la ventura, e ignoraba 
cuanto había pasado en el castillo; en-
contrado por los criados que lo bus-
I «aban de orden jde la duques^ yiuda, 
había vuelto apresuradamente: sus 
ojos se fijaron en la muñeca vendada 
de la joven y en el ancho traje que 
ésta Llevaba. 
tíu mirada preguntaba: "¿Qné ha 
pasado aquí?" pero sus labios no for-
mularon la pregunta y se limitó a in-
dicar en silencio el vendaje. 
—No es nada—dijo Claudina con 
brevedad,—una herida insignificante 
producida por un instrumento del ci-
rujano, que necesitó una poca de 
sangre para la duquesa. Pero hable-
mos de nuestros asuntos. 
—¿Y considera usted esa herida in-
significante ?—dijo Lotario.—t Ignora 
usted que esa operación puede ser 
mortal ? 
—Ha sido hecha por una de las 
eminencias médicas de nuestra épo-
ca; y luego, por otra parte. . . 
—¿Es que no hay nadie en el 
mundo a quien la desaparición de 
usted cause dolor? /.Nadie a quien 
usted deba preguntarle si puede 
obrar o no a su gusto y si tiene us-
ted derecho para jugarse la salud y 
la vida? 
—Sí, es verdad—conteste pensati-
va,—tengo a mi hermano; pero ur-
gía el tiempo y no podía recurrir 
a él. 
—| Su hermano !. . . —replicó Lota-
rio con amargura.—¿Y yo, que pre-
cisamente venía a pedirle a usted 
que partiese su vida conmigo, y que 
fuera una madre para la niña a quien 
han salvado, no merecía ser tenido 
en cuenta? 
Lotario había hablado en voz ba-
ja y con entonación dolorosa. Clau-
dina, que estaba de pie junto a un 
sillón cuando él entró, y que se apo-
yaba en él, se sintió presa de un va-
hído y se dejó caer en el asiento. 
—Quería hablar con usted de esc 
puoyecto—dijo con voz débil,—se lo 
he prometido así a la duquesa viuda: 
es preciso que no retardemos esa ne-
gociación. Usted procede, primo 
mío, con una grandeza de alma a la 
cual no podría yo corresponder sino 
rechazando su proposición. 
Lotario, delante de ella e inmóvil, 
la miraba con fijeza. 
—Pero — prosiguió la joven,—al 
rechazarla, rechazaría a la vez uno 
de los medios más eficaces con que se 
cqenta para prolongar algo la vida 
de la enferma; así, al menos, se me 
ha dicho y me ha confirmado la du-
quesa viuda. No tengo, pues, liber-
tad para rechazarlo a usted: perdó-
neme usted por ello. Sin embargo, 
voy a proponerle a usted algo que 
tal vez concilie los intereses opues-
tos: puede existir palabra de casa-
miento, y no casarse después. Si la 
duquesa se restablece y se cura, po-
demos romper este compr^ffî sg* q}ie.. 
no tiene otro objeto que el de con-
vencerla; si muere.. . , en ese caso, 
no quedará usted menos libre, ni yo 
tampoco. Conozco que habrá un 
lapso de tiempo que resultará incó-
modo; ótro, durará poco; la palabra 
de matrimonio no es más que una 
promesa: con frecuencia ocurre que 
esas promesas se rompan: el rom-
perlas no deriva descrédito para na-
die: y o . . . , y o . . . 
Claudina había hablado con ani-
mación cada vez más intensa, y, al 
llegar a aquel punto, su rubia cabe-
za había caído sobre el respaldo del 
sillón; vencida por la debilidad, ce-
rró los ojos. Lotario se acercó a ella 
y la observó perplejo. 
— Y o . . . , yo no podré alejarme de 
aquí—prosiguió diciendo;—pero us-
ted, Lotario, es libre: después de 
nuestro compromiso, que desgracia-
damente no podemos hacer pú-
blico, usted encontrará con facilidad 
un pretexto para hacer un viaje, pa-
ra irse a . . . un rincón del mundo a 
esperar los acontecimientos, y me 
parece que no los esperará usted mu-
cho tiempo: entonces... Piense us-
ted que no hablo desde el punto de 
vista de lo que tiene relación conmi-
go—dijo, irguiéndose de repente.— 
¿Qué importa eso? ¿Qué importa lo 
que se pueda decir. . . , o se diga? 
Me basta mi conciencia para despre-
ciar a los que en este mundo juzgan 
siempre mal a sus semejantes, por-
que los juzgan siempre por lo que 
son ellos mismos. ¡ Pero ella! ¡ L a 
pobre moribunda! ¡ Si supiera us-
ted, Lotario, cuáu buena es! ¡ Qué 
generosa es su alma y lo tierna-
mente que la quiero! Si usted lo su-
piera, comprendería lo dispuesta que 
estoy a hacer por ella todo género 
de sacrificios, hasta el mayor de to-
dos, el que encadena, siquiera sea 
momentáneamente, la libertad de 
usted. 
—¿Es decir, que me propone us-
ted que hagamos una farsa? 
—Por poco tiempo, por poco tiem-
po—murmuró ella, y sus hermosos 
ojos medio apagados parecían implo-
rar perdón al fijarse en él. 
—Sea—dijo Lotario con • grave-
dad,—pero usted está mala, y ante 
todo, antes de que la farsa empie-
ce . . . 
— E s preciso que empiece ahora 
mismo—le dijo ella con acento su-
plicante.—Vaya usted a buscar a la 
duquesa viuda, y dígale que tiene 
usted mi .'onsentimiento. entre tan-
to, me d'pinvnclré para inn?. 
• - I ré i, "er a la dnqu-esn v i u d a -
dijo Lot «'lo con calma,—y usted se 
meterá en la c&ma para descansar 
algo; no se marchará usted ahora a 
su casa, -
—Me iré, a pesar de todo—repusa 
Claudina con viveza;—bien sabo 
usted que esta promesa de matrimoi 
nio no encadena su voluntad ni la 
mía, y que ambos somos libres. 
Lotario se acordó en aquel instan-» 
te de la recomendación del médico 1 
''Consienta usted en todo cuanto la 
•pida." Se comprimió, pues, y dejó 
la habitación sin replicar. Claudina 
le siguió con los ojos: cada vez le 
parecía más que estaba bajo la 
fluencia de un sueño; sus fuerzas la 
abandonaban, y de repente le pa-
reció que el sillón vacilaba; quisfl 
afianzarse en él, y sus manos exten-
didas no hallaron más que el va-
c í o — Le había dado un vahído; ca-
yósele hacia atrás la cabeza; creyó 
sentir que la levantaban, pero no 
volvió a percibir nada después da 
aquella sensación. 
L a enfermera, que, siguiendo las 
órdenes del médico, se había desliza-
do cerca de ella, la encontró sin cô  
nocimiento; pidió auxilio, y la ayu^ 
daron a colocar a la joven en una si. 
lia larga, en la que pronto volvió 
en sí. 
—Esto no es nada, señor baróni 
respondo a usted que no tiene gra-
vedad alguna—dijo el médico de lí 
corte a Lotario que lo había mandai 
do a buscar;—es preciso que ahorf 
esté en calma completa: mAñana li 
Por M. L . de Linares 
P O R T 
L a b o r a n d o p o r e l m e l o r a m i e n t o 
d e n u e s t r a s v í a s 
A S O C I A C I O N D E B U E N O S C A M I N O S 
Por Ramón S. de Mendoza 
Señor A'lcaldej Municipal. 
SeñoT: 
Carlos M. de Alzngara.y, Presidente 
de la "Asociación de Buenos Cami-
nos/' a usted respetuosamente expo-
ne: 
i Que la Calzada de Cristina, resulta 
insufiQiente para el extraordinario tráfi-
co que sobre ella se realiza, porque sir-
ve actualmente de única comunicación 
entre la Ciudad y los populosos ba-
rrios de Luyanó, Concha, Jesús del 
Monte y Arroyo Apolo, y por ella ade-
mas se hace casi todo el movimiento 
mercantil de la Provincia. 
Es necesario, es indispensable abrir 
'nuevas vías que sirvan para descon-
gestionar a aquella y mejorar por con. 
siguiente, las condiciones del tráfico 
en la Ciudad en general y especial-
mente en dos de sus principales t r i -
butarias la Calzada de Vives y la de 
Príncipe Alfonso. 
Obra tan necesaria no admite es-
pera, ni existe ninguna razón que la 
imponga, pues la existencia de anchas 
y buenas vías no puede contrariar 
nunca los mejores planes de ensanche 
que se tengan en estudio. 
De las medidas que pudieran tomar-
se para remediar los males que en 
nombre de esta Asociación denuncio, 
ninguna parece tan práctica ni tan 
conveniente, ni tan hacedera, como la 
proyectada ampliación y ensanche de 
la calle Fábrica que ya ha sido objeto 
de estudios y cuyo presupuesto se en-
cuentra ultimado. 
Esta calle acortando enormemente, 
la distancia entre el centro de la Ciu-
dad y los barrios de Luyanó y Jesús 
del Monte, redimirá en gran parte a 
las Calzadas de Jesús del Monte y a 
la de Vives del pesado trabajo a que 
hoy se ven sometidas, y favorecerá la 
circulación de los tranvías eléctricos 
con positivas ventajas para la pobla-
ción de los mismos, que acortarán el 
tiempo de trayecto. 
Estudiada en el terreno como lo ha 
hecho esta Asociación, se encontrará 
que su trazado no puede ser otro, que 
el que en el proyecto se le ha dado, 
porque a toda modificación del mismo, 
se opone la absurda obra realizada 
por los F. C. Unidos con la erec-
ción del mezquino elevado que va 
a descender precisamente en lo que 
será el centro de la mayor actividad 
y movimiento de la Ciudad con el in-
terior, a ciencia y paciencia de la Co-
misión de Ferrocarriles que ha per-
mitido el mayor atentado que pudiera 
hacerse a las necesidades de una Ciu-
dad en pleno 'desarrollo, revelando con 
ello una negligencia punible a un 
abandono inexcusable. 
Pero como no es hora de formular 
quejas, sino de remediar males, esta 
Asociación, espera de usted que siem-
pre celoso de los interese^ de la Ciudad 
y entusiasta promotor de su mejora-
miento, se sirva adoptar las medidas 
que sean necesarias para que se reali-
ce cuanto antes la prolongación y en-
sanche de la calle de Fábrica, 
De usted atentamente, 
Carl-os Alzugaray, Presidente. 
Tr iunfo del " H u s i l l o " En N. U p a n 
Una fácil victoria consiguió el "Hu-
sillo" sobre el "Mundial," en el jue-
go celebrado el domingo último. 
Los players del "Husillo" jugaron 
como profesionales y aprovecharon 
cuantas oportunidades se les presenta-
ron para arrollar al enemigo. 
El "Mundial" se presentó muy flo-
jo al bate y a ello se debe la lechada 
que recibió. 
He aquí el Score del juego: 
MUNDIAL 
V. C. H. O. A. E. 
Delmonte, ss 4 0 0 2 1 1 
Zayas, cf 4 0 0 2 0 0 
C'elgado, 2b 4 0 1 0 0 0 
F. Jorrín, 3b 4 0 0 4 2 2 
Herrera, Ib. . . . . . 3 0 1 7 0 0 
Medina, c 3 0 0 3 4 0 
Sanabia, If 3 0 1 4 0 0 
iriarte, rf. 3 0 0 0 0 0 
Vaiiladares, p 3 0 0 2 5 0 
TOTALES 31 0 3 24 12 3 
IXK Hld 3iK HIC 
F o o t B a l l A s s . 
L a " F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e A m s t e r -
d a m " C o n t e s t a n d o a " V i n a r o z " 
HUSILLO 
V. C. H. O. A. E. 
Quintero, :lf 2 1 0 1 0 1 
L. Acosta, 3b. . . . . 3 1 0 3 3 1 
P. Jorrín, ss 4 0 1 2 1 0 
Pérez, 2b. y rf. . . . 4 1 1 2 0 0 
Gordon, c 2 0 1 5 0 0 
J. Gardano, cf 3 0 0 2 4 0 
•Figarola, Ib 3 1 1 10 1 1 
Aguirre, rf 1 0 0 0 0 0 
G. Valdés, 2b 2 0 1 0 0 0 
J. M. Zubieta, p. . . . 3 0 1 2 7 0 
TOTALES. . . . . 27 4 6 27 12 3 
Anotación por entradas 
Mundial *. 000 000 000—0 
Husillo 000 100 21x—4 
Se encuentran actualmente tres Fe-
leraciones nacionales en la "Federa-
ción Internacional de Amsterdan," 
y pendientes de ingreso definitivo: 
Canadá, Chile y la Federación Espa-
ñola de Club de Foot Ball. 
Su carácter parece que tiende a que 
desaparezca el profesionalismo y dar-
le a este deporte mayor auge en el 
se¡nido de "amateurs" que a nuestro 
jiü..-io es el que debieran tener to-
dos. 
A continuación copiamos algunos 
'le los más interesantes artículos por-
que se.rige esta "Federación Interna-
cional." 
El artículo 11 probibe el que los 
Clubs federados jueguen con los no 
federados; y además el que tomen 
parte en partidos organizados por en-
tidades ó particulares sin previo per-
miso de la Federación, y estimando 
pava ésta un dos por cien de la en-
trada bruta al campo. De ningún mo-
do se organizarán partidos con carác-
ter puramente especulativo. 
El artículo primero prohibe que 
haya más de una Federación adheri-
da dentro de cada país. 
£1 artículo 21 prohibe el que las 
personas y entidades de la Federa-
ción jueguen con clubs no afiliados, 
y el que éstos jueguen en los campos 
Je los Clubs federados. 
Por el artículo 22 se reserva la Fe-
deración Internacional el derecho de 
organizar campeonatos internaciona-
les. 
Los artículos 23, 24, 25, 26, 29 y 30, 
definen lo que son los matchs en sus 
distintos nombres de internacionales 
(que sólo podrán organizarse durante 
el Congreso anual y son los concerta-
dos entre Asociaciones nacionales 
afiliadas, debiendo elegir cada cual 
los jugadores que la representen) in-
lerassociationes (entre dos Federacio-
nes ,̂ e interclubs (entre dos Clubs 
afiliados aunque sean de distinta na-
cionalidad, necesitando en este caso 
la autorización de las Federaciones 
naciones correspondientes.) 
El artículo 31 dice así: 
Primero: Todo Club que desee ju-
gar con otro de diferente nacionali-
dad, tendrá previamente que pedir y 
obtener la autorizición del match a 
la Asociación que esté afiliado. La pe-
tición de dicha autorización debe ser 
aecha catorce días, por lo menos, de 
U ¿edi* fijada para el referido match. 
Los clubs de localidades muy próxi-
mas a la frontera podrán, salvo ra-
tificación de las dos Asociaciones in-
teresadas, jugar coa un Club de unp, 
localidad extranjera tayibién rm^r' 
próxima a la frontera, con aviso d& 
un día de antelación. 
Segundo. Cada Asociación nacio-
nal, debe comunicar a la otra Asocia-
ción nacional interesada, la autori-
zación que acuerde sobre los referidos 
rnatebs. 
Tercero. Cada Asociación nacional 
debe informar a la otra Asociación 
nacional interesada, de cada match 
que haya sido organizado y jugado 
bajo su jurisdicción sin ratificación 
oficial, en el momento que llegue a su 
conocimiento un hecho de este géne-
ro. 
Establece el artículo 32 que un ju-
gador no puede jugar, en una misma 
temporada, por dos Federaciones na-
cionales. 
Toda Federación afiliada, según d 
artículo 33, recono3orá las suspensio-
nes que otra Fo leración .^filiada 
acuerde . 
El Reglamento del juego, según el 
artículo 34, es el del Comité Inter-
nacionlal de la Gran Bretaiía. 
Y, por último, el artículo 36, esta-
blece que el Comité de urgencia tiene 
el derecho, en caso de litigio entre 
dos Federaciones afiliadas, cuando 
éstas no lleguen a un acuerdo en el 
nombramiento de árbitro del litigio, 
d:í tomar una decisión que las dos Fe-
deraciones acatarán. 
SUMARIO: 
Two base hits: Pérez, P. Jorrín y Sana-
bria. 
Stolen bases: Gordon, Quintero y F. Jo-
rrín 2. 
Sacrifice hits: Zubieta. 
Sa:Qriñce fiay: Pigarola.. 
Double iplays: Medina y F. Jorrín, Valla-
dares y.H'errera. 
Struck outs: Zubieta, 5; Valladares, 2. 
Bases en balls: Zubieta, 0; Vailladarea, 
siete. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Umpires: Pardo y Vogmón. 
Scorer: J. Reyes. 
E L D O M I N G O 
En los terrenos de "Xogueira Park" 
a las dos p. m., se encontrarán frente 
a frente las fuertes v aguerridas nove1 
ñas "Husillo" y "Clavel." 
Los primeros pondrán la batería 
Pérez-Grardon. 
La batería del "Clavel," es un enig-
ma. 
El "Maceo" jugó el domingo con el 
".Mota y Tira," y fué tal la paliza 
que le propinó a é^te, que salió con 
las manos en la cabeza. 
El "Mofa y Tira" justificó su 
nombre, y como tal, resultó derrota-
do. 
Véase el score del juego: 
MOFA Y TIRA 
V. C. H. O. A. E 
L O S I N F A N T I L E S 
M. Rodríguez, rf 3 0 1 2 0 0 
A. Valdés, ssyp. . . . 5 0 1 1 3 0 
J. Calderín, p. y ss. . . 3 0 2 0 0 0 
J. M. Rodríguez Ib. . . 5 1 1 9 0 2 
H. Pérez, 2b. y ss. . . . 3 3 2 2 2 2 
L. Fernández, Jf. . . . . 4 0 0 1 0 0 
P. Martínez, 3b 4 1 1 2 0 0 
A. R. Peña, cf. y 2b. . 1 1 0 1 2 0 
J. Arredondo, c 3 1 1 4 1 2 
Sierra, cf 3 0 0 2 0 1 
TOTALES. 34 7 9 24 8 7 
MACEO 
V. C. H. O. A. E. 
2 0 0 
0 0 0 






2 0 7 2 
2 1 1 2 
0 0 0 0 
0 0 0 2 
0 0 3 0 
C. Pérez, 3b 0 2 0 0 0 0 
A. Peña, If 2 1 1 0 0 0 
E. Miranda, c 1 
J. Herreiz, ss 5 
M. Lara, cí. y M. . . . 6 
Maza, rf 2 
Bravo, cf 3 
J. Valdés, c. y rf. . . . 3 
B. Cárdenas, ip 2 
D. Adán, p 1 
P. Brindes, p 1 
C. Alvarez, Ib 0 
F. Gutiérrez, Ib. . . . 3 1 1 
C. Mendiola. 3b. . . . 1 0 0 
M Trujlllo, 3b 3 0,0. 







TOTALES. . 54 15 12 27 11 4 
Anotación por entradas 
Mofa y Tira. . . . 010 001 410 — 7 
Maceo 161 000 43x—15 
SUMARIO 
Two base 'hits: Rodríguez y Miranda. 
Three base hits: Herreiz. 
Sacrifice hits: Brindes. 
Stolen abases: C. Pérez, 4; A. Peña, He-
rreiz 2, Bravo, J. Valdés 3, Alvarez, H. 
Pérez, A. R. Peña 2 y Arredondo. 
Struck outs: Cárdenas, 5; Adán, 1; Cal-
derín, 2. 
Bases on balls: Cárdenas 3; Adán, 2; 
Brindes, C. Calderón, 5; A. Valdés, 7. 
Passed halls: J. Valdés y Arredondo, 3. 
Wild Pitchers: Brindes. 
Tiempo: 2 horas 28 mánutos. 
Umpires: Lombillo y E. Menéndez. 
Scorer: B. Pau. 
DiK XKZ 3IO00ÍC 
Jugadores del club " P a r t a g á s " 
sioook: 
Verdaderamente es para dejar sor-
prendido a cualquiera, que no esté al 
corriente de lo que pasa con el ''foot-
ball" en esta ciudad, las manifestacio-
nes que hace nuestro estimado compa-
ñero ¿Vinaroz" en '*La Prensa," y 
como alguna atañe, aunque indirec-
tamente, al que esto escribe, nos cree-
mos en el deber de contestar. 
Nuestro artículo publicado el sába-
'o último, que se refiere a lo que us-
ted trata, creemos que nunca pudo 
ser más oportuno, pues aunque fal-
to do las grandes dotes literarias que 
por desgracia no tenemos, decía mu-
chas verdades, las cuales pueden ser 
demostradas de un modo palpable. 
M mal no rcordamos, en una en-
trevista que ;uvimos, sobre cierto 
aaimto priva.io, usted estaba confo©.^ 
me en todo con nosotri-s; al menos, 
hsí lo demostró. 
' A l tratar de .os errores cometidos 
por el señor Rodríguez, en esta últi-
ma, temporada, no nos txtendimos lo 
necresario, lo cual podríamos hace.', 
pues tenemos pruebas para ello, sino 
que tratamos el asunto íuperfical-
mei te. 
Aunqeu pertenezcamos al "Euske-
ria," como autes al "olub" que se 
honra con su dirección, o sea el 
"Hispano-América" en esta sección 
todos los artículos que se publicaron, 
debieron de merecer su aprobación, lo 
ndsmo que la de todos los que nos 
leen, pues siempre nos guió la impar-
cialidad más completa al hacerlo. 
Y para terminar amigo ''Vinaroz," 
s?pa que no tenemos miedo a cartas, 
pues estamos dispuestos a ratificar 
cuanto hayamos dicho, pues sabe que 
rre?en(damos alguna junta en la "Fe-
aeración" y tenemos cuantos datos 
sean necesanos; debido a la amabi-
lidad de personas honorables. 
GOAL. 
Los cubanos en las 
0 andes Lipas 
Record de los cubanos incluyendo el jue-
go de ayer: 





64 238 27 70' 
16 124 15 23 
6 12 2 2 













Los cubanos del Washington 
En el juego del Washington y 
Boston celebrado ayer ganó el prime-
ro. 
Jacinto Calvo tomó participación 
en el juego corriendo bases y anotan-
do carrera, en sustitución del outfiel-
der Moeller. ^ 
Después ocupó la posición del left-
ri.'Mei, pero no tuvo lance alguno. 
Mérito Agosta 3u el banco y... na-
da más. 
Colosal, sencillamente, fué el juego 
celebrado en "fieck Park" aver tar-
de. 
Sin temor de ninguna clase me 
airevo a considerarlo cortio el mejor 
de los que nos ha ofrecido la Liga In-
fantil del Oeste en la presente tem-
perada, y más aún, como el mejor que 
he presenciado en esta capital desde 
la terminación del Campeonato Na-
ción al de Cuba. 
Ha sido una gloria para los mu-
chachos que juegan en "Beck Park" 
porque desafíos de esta naturaleza son 
los que acreditan a las organizacio-
nes baseboleras. 
Y debemos tener presente que fué 
una batalla de pitchers, pero de tal 
carácter que no se observó la mono-
tonía que caracteriza a la generali-
dad de los duelos entre lanzadores. 
El interés del público que presen-
ciaba el match no decayó ni un mo-
mento durante el transcurso del mis-
mo, sino que se conservó íntegro has-
la el instante en que fué realizado el 
último out. 
Por un pelo, como se dice vulgar-
mente, no hemos tenido un ''no hit 
game," pues el lanzador utilizado por 
el "Beck" y que responde al suges-
tivo mote de " E l F íñe" (Pereda), 
se portó tan bravamente que sus con-
trarios sólo pudieron batearle de hit 
una vez, que fué en el noveno inning. 
Lástima grande que no ocurriera 
ya que de esa manera hubiéramos te-
nido un record entre los infantiles 
cubanos y acaso entre los de todo el 
mundo en la actual temporada. 
Los héroes del juego fueron sin 
disputa alguna, los pitchers puesto 
que ellos dominaron a los «niembros 
de la oposición en todos los instantes, 
realizando cuantos esfuerzos estuvie-
ron a sus alcances para anular la 
acción de los oradores contrarios 
siempre que se entendió perjudicial 
el arengar a las masas. 
Por regida general se comete la in-
justicia de dedicar todas las celebra-
ciones al lanzador que resulta triun-
fante, relegando al olvido al que tie-
ne la poca fortuna de salir derrota-
do; nosotros sin embargo, queremos 
ser justos, y por esc al mismo tiem-
po que encomiamos la labor de Pere-
da, dedicamos un elogio también me-
recido a Eladio Díaz, el pitcher es-
trella de las "aves de rapiña." 
La efectividad de los dos pequeños 
artistas del "box" se observa clara-
mente en el "score" donde aparecen 
des hits bateados a Díaz y uno al 
fenomenal ' ' Fiñe. ' ' 
Al mismo tiempo preciso es decir 
que ambos fueron bien defendidos 
por sus campos, en los pocos momen-
ros que flaquearon, y aunque en el 
"s?ore" se ven tres errores del Beck 
y cuatro por el Aguila, esos errores 
coatribuyeron a dar más interés a la 
iuoha. En efecto, por ellos fué posible 
que los ánimos se exaltaran al dejar 
entrever la posibilidad de que viniese 
un empate y la lucha se prolongase, 
o bien que el Beck triunfase franca-
mente. 
Confieso ahora el temor que me 
invadió ayer a cada segundo de que 
el juego se afease siempre que 
locaron hombres en segunda y terce-
ra bases, sin que se realizara antes 
algún out. Pero esas fueron las cir-
cunstancias que aprovecharon Pere-
da y Díaz para crecerse y sus compa-
ñeros para fildear con limpieza y 
exactitud. Pasaban los "innings" y 
los dos lanzadores lejos de debilitar-
se se ponían en mejores condiciones. 
Al Fiñe sólo le sacaron tres veces la 
bola del cuadro. 
Abundaron las buenas jugadas. 
Cárdenas y Quintana y M. Rodrí-
guez y Hermoso, escogieron este día 
para lucirse formando parejas. Los 
dos primeros. Cárdenas y Quintana 
defendieron colosalmente la segunda 
base, mientras Hermoso y Barricnii-
11a realizaban primores en el short-
stop. 
Por Pedro Marco. 
Cárdenas intervino en un precioso 
doble píay. 
Había un corredor en primera y' 
otro en tercera. Bateron un rolling 
rapidísimo a segunda que Cárdenas 
fildeó colosalmente. Tocó al corredor 
que se esquivaba para alcanzar la 
intermedia y sacó out en home al co-
rredor que estaba en la tercera. Lo 
notable de la jugada consistió en la 
rapidez con que fué ejecutada. 
Meritorio '•skun" dio el Fiñe en el 
iuinto. Estaban las tres bases ocupa-
das y venían los mejores oradores del 
partido de la oposición. Todos record 
dábamos entonces que Barriguilla es 
muy aficionado a sacar la bola de lo^ 
límites del terreno cuando su club 
b necesita; pero el Fiñe nos quiso de-
mostrar todo su valor estrucando al 
feroz "BaiTiguilla," y a otra "ave 
de rapiña" y obligando al bateador 
restante a dar un inofensivo roling 
de ios llamados de señorita a las mis-
mísimas manos del pitcher. 
Especial mención merece el catcher 
del Beck, Prieto, o lo.que es lo mismo, 
Piudongo. Este muehadiito cada día 
se muestra más valiente defendiendo 
su posición, y cuando hoy se conside-
raba un serio problema encontrar un 
receptor para Pereda, él se ofreció 
sin temor de ninguna clase. Y jugo a. 
la caja, como dicen las gentes. 
.Mucho sufrieron los ""sluggers" del 
Aguila y del Beck ton la efectividad 
de los pitchers, " E l Detroit", de 
Octavio (íonzález, ofrecía un magní-
fico bate de fresno al jugador que 
sacase mejor average por su batting. 
Vidán y Hermoso quedaron empata-
dos y confió a la suerte la designación 
del jugador que debía alcanzar el 
premio. Vidán fué el favorecido. 
Las "aves, iie rapiña" estrenaron 
su bandera con una derrota, pero una 
derrota que ha sido un título de hon-
ra. 
¿Y Ostolaza? ¿Qué pasa que el ac-' 
tivo juez que tantas alabanzas con-
quistó el domingo pasado en el "Ha-
vana Park" no ha vuelto a actuar en 
los desafíos de "Beck Park? 
Sentiríamos en alto grado que es-
te nuevo y ya notable juez dejase de 
ofrecer sus servicios en la Liga In-
iantil del Oeste. Si razones muy po-
derosas no se lo impiden, rogamos al 
señor Ostolaza vonga a contribvir 
con sus conocimientos a la buena 
obra que en Carmen y Lealtad se üsíij 
llevando a cabo. 
Véase ahora el score'oficial: 
BECK 
V. C. H. O. A. t 
Anguilla, If 4 1 0 0 0 0 
0. Valdés, cf - . 4 0 0 1 0 0 
J. Valdés, 3b. 3 1 0 0 o 2 
1. Domínguez, ss. .• . . 3 0 1 3 3 0 
J. Vidán, Ib 3 i i i i o l 
Zaqueara, ¡tí; 3 0 0 1 1 0 
Prieto, c 3 0 0 8 0 0 
Pereda, ip 4 0 0 2 2 0 
Quintana, 2b. . . . . 2 1 0 0 3 0 
TOTALES. J9 4 2 26 9 5 
AGUILA 
M. Rodríguez, ss. 
J. Domínguez, 3b. 
B. Cárdenas, 2b. . 
E. Díaz, p. . . . 
P. Silva, Ib. . . 
C. Zarza, c. . . 
E. VaJdés, cf. . . 
R. Machado, rf. . 
Silvenio, If. . . . 
V. C. H. O. A. E. 
3 0 0 0 0 0 2 0 0 
0 0 4 3 0 
0 0 0 4 1 
0 13 0 1 




0 1 0 0 0 
0 0 0 2 1 
0 0 0 0 
TOTALES 29 2 1 27 18 # 
Anotación por entradas 
Beck 003 001 000—4 
Aguila oiü 000 001—2 
SUMARIO: 
Two baggers: Enrique Valdés. 
Blases robadas: Beck 7, Vidán, 4: An-
guilla, Quintana y O. Valdés; Aguila 7: 
Zarza, 3; M. Rodríguez, 2; E. Díaz y B. 
Valdés. 
Double plays: Pereda, Domínguez y Vi-
dán; Domínguez y Vidán; Cárdenas y Zar-
za; M. Rodríguez, Zarza y J. Domínguez. 
Struck outs: Pereda, 8; E. Díaz, 6. 
Umpires: Valentín González y M. Gil. 
Anoíador: G. Palacio. 
35 K >ttC 
M a r s a n s y A l m e i d a 
Sigue la buena suerte del "Ciftein-l ln cofn->r>r?« i™ „ A 
^iuv-m- la secninaa base en dos ocasiones. 
nat.1* , « Su score en este juego fué el si' 
Ayer le ganó al San Luis, dándole gírente-
la gran paliza. Y . C . H . O . A . E - . 
Contribuyo a la victoria del "Cin- | • —' 
( d _ ^ l player cubano Armando Mar- Marsans cf 4 1 ^ 1 0 fl 
s^s, anotando dos «b i t s " y robando] Almeida estaba' de emei^ncias.: I 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edicióa ia tarde.—Julio 2 de 1913. PADECÍA S I S T E 
=5̂  
H A B A N E R A S 
Leonor y Angel. 
Pos nombres unidos para siempre 
\sí lo están desde anoche, con la 
re¡h2ada fusión de sus voluntades, as-
piraciones y sentimientos, los de la se-
ñorita Figueredo y el joven doctor 
Clarens. 
Abogado talentoso este. 
Primogénito de quien tanto na n* 
írurado en nuestro mando de las letras, 
al igual que en la esfera forense, como 
el licenciado Angel Olarens, alejado 
desde hace algún tiempo en la capital 
de Oriente, donde ejerce las funciones 
de Registrador de la Propiedad. 
Cuanto a la señorita Figueredo y 
Antúnez, la gentilísima, Leonor, es la 
¿ija de un cubano de honrosa historia, 
caballero tan cumplido a la vez que 
tan modesto, tan bueno y tan amable 
eomo el coronel Fernando Figueredo 
Socarras, Tesorero General de la Re-
^üníTvez más'ha sido abierta la bella 
iglesia del Vedado para una boda sira. 
•^Que así fué la de Leonor Figueredo, 
la espiritual Nonita, y el- doctor Angel 
Clarens e Ibern, celebrada ante aque-
llos altares con gran lücimiento. 
j Qué novia tan ideal! 
Airosa, radiante de belleza y elegan-
cia, cruzó las naves del templo entre la 
admiración del concurso. 
Apadrinada fué la boda por la seño-
ra madre del novio, la distinguida da-
jma María Luisa Ibern de Clarens, y el 
padre de la desposada, señor Fernan-
do Figueredo Socarrás. 
Testigos. 
Actuaron por parte de la novia los 
señores Mariano Pérez de Acevedo, Al -
fredo Miranda y Alfonso Fernández 
Galán, en representación este último 
de don Teodoro Pérez, que se halla au-
sente. 
Y por parte del novio el Secretario 
de Sanidad, doctor Enrique Núñez, el 
doctor Alberto Sánchez de Bustaman-
te y el doctor Carlos M. de la Cruz. 
Selecta la concurrencia. 
Gala de ésta era un grupo de seño-
ritas entre el cual contábanse Josefina 
Acosta, Sarita San Martín, Cuca Cla-
rens, Sarita Alvarez, María Alzuga-
ray, Dolores La Presa, Lolita Varona, 
Mercedes Moragas, María Antonia Lló-
rente, Lolita Alonso y las de Solís, las 
bellas y elegantes Leopoldina y Adol-
fina. 
Y dos hermanas de la novia, Carmen 
y Luz, a cual más bonita y más gra-
ciosa. 
Otra hermana de la desposada, pre-
sente en la boda, era la bella e intere-
sante Tomasita Figueredo de Chavez 
Milanés. 
El resto de la concurrencia, a des-
pecho de lo desapacible de la noche, 
era, sobre escogida, bastante nume-
rosa. 
Felices sean los novios. 
Y que esa felicidad se prolongue in-
definidamente en la gloria de su ho-
gar y en el a-mor de sus corazones, 
• « 
Despedidas. 
Es el tema de todos los d í a s . . . 
Ayer, en el Prince Gcorge, embarcó 
el ilustrado catedrático de nuestra 
"Universidad, doctor Arístides Mestre, 
con su señora, la slempre bella Terina 
Arango. 
Tengan un viaje feliz! 
Wú\y de Blanck. 
ET joven literato encabeza hoy su 
. Racontcur del periódico El Día con un 
título que parece una arenga: 
—¡A la Mesa de Operaciones! 
Artículo rara originalidad en que 
su autor hace una verdadera excita-
ción en pro de la ciencia quirúrgica. 
Y predica con el ejemplo. 
Porque el mismo señor de Blanck se 
ha sometido esta mañana en manos 
del doctor Raimundo Menocal, a la 
operación de la apendicitis. 
Operación que le ha sido practicada 
en el hospital Mercedes y que no ha 
sido motivada, como dice El Día, por 
ningún recrudecimiento reciente de esa 
dolencia sino su deseo de evitar la re-
petición de un ataque sufrido en leja-
na fecha. 
Coincide todo esto con la noticia que 
hoy se publica en la sección oficial co-
rrespondiente de haber jurado ayer el 
señor Willy de Blanck el eargo de 
Cónsul General* de Cuba en Shan-
ghai. 
Sean ahora todos mis votos por el 
feliz éxito de la operación. 
Y que muy pronto me sea dable 
anunciar el restablecimiento del culto 
escritor y compañero excelente. 
El doctor Rafael Jacobsen. 
Después de terminar brillantemente 
los ejercicios de incorporación, gra-
duándose de Doctor en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de la Ha-
bana, sale hoy para los Estados Uni-
dos, por la vía de Key West, el joven 
y meritísimo facultativo que vino a 
esta capital para pasar breves días al 
lado de sus amantísimos padres, la dis-
tinguida dama Rafaelita Fernández 
de Castro y el ilustre clínico doctor 
Joaquín L. Jacobsen. 
Apresura su viaje, renunciando a 
cuantos halagos y satisfacciones le 
brinda su estancia en la Habana, por 
tener que ir a ocupar su puesto de in-
terno en el Washington Height de 
New York. 
Lleve un viaje feliz y obtenga en el 
ejercicio' de su profesión lauros reps 
tidos. • 
Son mis deseos. 
* 
• • -
Los días de ana dama. 
Fueron ayer los d'e una señora res 
petable y distinguidísima, Leonor 
Montalvo de la Guardia, madre de dos 
compañeros muy simpáticos y muy 
queridos, Antonio de la Guardia, cro-
nista de El Día, y José de la Guardia, 
cronista d^ E l Triunfa y El Fígaro. 
( Aunque todavía no se halla restable-
cida la señora de la Guardia del gra-
ve mal que hizo temer por su vida, fué 
el día de ayer, con ocasión de su san-
to, motivo de las más justas satisfac-
ciones para la excelente dama. 
Recibió muchas y halagadoras mues-
tras de cariño y simpatía. 
31 i saludo va tardíamente. 
Pero lleva siempre la expresión de 
mis mejores deseos para quien, como 
la señora Montalvo de la Guardia, es 
dechado de todas las bondades y todas 
las virtudes. 
Para concluir. 
Una fiesta que se prepara. 
Una soirée en el elegante pisito de 
los esposos Huidobro-Valdivia que se 
celebrará en plazo próximo. 
El día diez, seguramente. 
Enrique FOXTANILLS. 
L A C A S A Q U I N T A R A 
y caprlcliosos objetos Joyería fina 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4254. 
víriMnh 
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C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E L PATRONO DE LA 
PRENSA CATOLICA 
He aquí algunas máximas que retratan 
fielmente a San Francisco de Sales. 
"Más moscas se cazan con una gotita 
de mieJ que con un barri l de vúnaigre. 
"Preíer ible es llevar las almas al Pur-
gatoj^o con la dulzura que al .infierno con 
la severidad. 
"La verdad que no es cari tat iva pro-
cede de una caridad que no es la verda-
dera," 
Bsta úl t ima sentencia la completa y re-
dondea con las siguientes palabras muy 
dignas de ser tomadas en consideración 
por cuantos nos dedicamos al apostolado 
de la pluma: 
"Aborrezco por inclinación natural y por 
inspiración divina todas las contestacio-
nes y disputas que se levantan entre los 
católicos, parque Jas creo inútiles y peli-
grosas, y todavía más aquellas cuyos efec-
tos pueden traer discusiones y diferen-
cias sobre todo en estos tiempos tan lle-
nos de espíritus diapuestos a la controver-
sa, a la maledicencia, a las censuras y 
a la ruina de la caridad. 
"Encuna época en que estamos rodeados 
de tantos enemigos, creo que no debemos 
remover nada del cuerpo de la Iglesia; 
bastante trabajo tiene esta buena Madra 
que, como gallina a sus polluelos, nos tie-
ne cobijados bajo sus alas para defender-
nos del milano, sin que nos despedacemos 
los unos a los otros, dándole nuevos pe-
sares. 
"Palabras son las transcritas que no tie-
nen desperdicio—dice el distinguido escri-
tor, doctor José Erice, penitenciario de 
Huesca y que con indelebles caracteres 
debieran grabarse en la memoria, y más 
todavía en el corazón de todos los escrito-
res que se precien de católicos, singular-
mente de los periodistas, en cuyos gabi-
netes y sailas de redacción debieran apa-
recer escritas con letras de oro para re-
cordarles la cruzada gloriosa, pero fecun-
da en sacrificios, en que se alistaron. Amor 
desinteresado de la verdad, sin prejuicios 
de escuela, intereses de sistema n i jura-
amento de secta: aversión al errar, sean cua 
lesquiera los afeites con que se disfrace; 
compasión hacia los que yerran; reconoci-
miento y encomio generoso de cuanto bue-
no y loable haya en nuestros adversarios 
y aún en los que andan divorciados de la 
verdad (dejando al que todo lo ve el juz-
gar de las Intenciones); tolerancia cr is t ia 
na para todas las opiniones no condena-
das por la Iglesia, ipor la moral católica, 
por la sana filosofía o por los dictados del 
sentido común; obediencia incondicional 
a ios Pastores de la Iglesia; be ahí las 
cualidades esenciales de que no puede ni 
debe prescindir el periodismo católico, pa-
ra que su meritorio apostolado irradie luz 
en las inteligencias y amor en los cora-
zones, para que en afecto sea uno de los 
medios más eficaces para promover el rei-
nado social de Jesucristo." 
No .tratamos ya nada más de nuestro 
Pa t rón en cuanto a iperiodista, ser ía des-
florar las áureas palabras del Penitencia-
rio de Huesca. 
En cuanto a su vir tud y apostolado sólo 
diremos que antes de ser Miinstro del Al-
tísamo comulgaba cada ocho días; ceñía-
se el cllioio tres días a la semana y sien-
do preíecto de la Congregación de María 
Santísima, hizo voto de perpetua vingini-
dad. Habiéndose ordenado de sacerdote, 
le confiaron el ministerio de la palabra, y 
<en su primer sermón convirtió a trescien-
tos pecadores. Andaba de choza en choza, 
padeciendo fríos, lluvias, hielos, insultos y 
persecuciones ,por ganar almas a Cristo. 
El rey de Francia Enrique IV, ofreció 
al Santo el arzobispado de París , y el 
capelo cardenalicio; m á s él rehusó estas 
dignidades; y si admit ió la mitra de Gi-
nebra fué porque el Sumo Pontífice se lo 
mandó con riguroso precepto. Visitó a pie 
todas las parroquias, poniéndose muchas 
veces en peligro de muerte, predicó mu-
chas c-.aresmas, y todos afirman que fué 
como el oráculo de su tiempo. Escribió 
muchos libros de piedad. Fundó además 
la orden de la Visitación, inspirando a las 
religiosas de dicha orden un espíri tu de 
| caridad que j amás ha padecido menos-
cabo. 
Después de increíbles trabajos y méri-
tos, a la edad de 56 años, murió el san-
to en el humilde aposento del hortelano 
de la Visitación, el día 28 de Diciembre de 
1622. Alejandro V I I le elevó a los hono-
res de los altares. Pío I X orló sus sienes 
con la aureola de Doctor de la Iglesia 
Universal. Y la clarividencia genial de 
León X I I I , que con su mirada de águila 
abarcaba el universo confiado a su pater-
nal solicitud, profundo conocedor de la 
capitalísima importancia que en todos sen-
tidos tiene la difusión del pensamiento hu-
mano por medie del prodigioso Invento de 
G-utemberg, declaró a nuestro Santo Pa-
trono de la Prensa Católica. 
La Iglesia celebra su festividad el día 
29 de Enero. 
Tienen la palabra los veteranos del pe-
riodismo sobre los medios de festejar a 
nuestro Santo Pa t rón . 
U N CATODICO. 
E s p e c t á c u l o s 
Patret.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
López,—Función corrida. 
Primero: " E l viaje del Patria." 
Segundo: Estreno de " E l teniente 
Alegría o Trabajo y honradez." 
Politeama Habanero.—Grcm Toa-
tro. 
Cine y variedades.—Función por 
tandas. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: "Sangre moza." 
A las 9: "La edad de hierro." 
A las 10: "La reja de la Dolores." 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: "La madre del cordero." 
A las 9: "Gaspacho andaluz." 
A las 10: Películas. 
Politeama.—{VaudevüLe).— 
No hay función. 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
No hemos recibido el' programa. 
Cíne Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
Plí.^a Gardbn.—Gran cinematógra-
fo.—Fuoción por tandaa. — Estrenos 
ditirios. 
P l a z a - G a r d e n 
R-estanrant. Habitaciones con vista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biacnit ?ia«e, 
Bohemia. Se sirven a doirdcílio. 
L O S P E R F U M E S p r e d i l e c t o s d e las r e i n a s y 
i | d e las d a m a s e l e g a n t e s s o n i | 
A B A N I C O 
Ultima moda en Abanicos sumamente lijeros por su varillaje de M I M B R E 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas, 
E l A b a n i c o P E N S A M I E N T O , t iene p i n t a d a s 3 3 t a r j e t a s p a r a 
e s c r i b i r n o m b r e s , p o e s í a s , r e c u e r d o s ó p e n s a m i e n t o s . 
Se b a i l a n a l a v e n t a e n todas l a s A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t i endas 
l a R e p ú b l i c a . 
Al por mayor en el a lmacén de 
C A L V E T 
Fábrica, C E R R O 476. 
'LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
6- L O P E Z 
— A lmacén , MURALLA 29 
C 2161 alt. 20-1 J l 
onmfiwma 
a 
seso ó u s u f r m 
BRISA ECÜATORIÍVU 
LA- ROSE m R U S O 
ia^ose n o n n ¿ W A r m 
L E B A I S E R S U F R E M E 
KWjnATie.efe efe > 
PARI;S /1EULLV. 1E2. R U E BORCrtlETSE* 
U n i c o s r e c e p t o r e s : V e g a B l a i l C O y C o m p . 
M u r a l l a 8 6 . — T e l é f . A - 3 5 6 2 . — A p a r t a d o 3 7 . — H A B A N A . 
C 2092 alt 10-21 
E Q U I P A J E S 
" E L M O D E L O D E P A R I S ' 
H A B A N A N U M . 116 
L U I S 
T E L E F O N O A - 3 3 3 0 . 
M O R E R A 
GHAN fábrica de fiaules, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
50% más barato que en ninguna otra m a 
i m 
T E A T R O " H E R E B I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJias Es-
pañolas.—Funclór. diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matlnée. 
P R E C I O í : : 
Palco» con entradas ?--50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
P R O F E S I O N E S 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo-
no A-7347. 
7561 26-24 Jn. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PL'RAMEATE VEGETAL 
D E L DR. R. D. LORIE 
E l remedio mfl.s rá-pldo y searuro en la cu-
raclÓTi de la gonorrea, blenorragia, flores 
Mancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas lad farmacias. 
1863 1-Jn. 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Bstracbez flo la orina. 
Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3. Jesfs María número 33. 
1823 1-Jn. 
A n u n c i o s V a r i o s 
R A Y O S X 
CORRIENTES DE ALTA FRECUENCIA 
• i 
y otras aplicaciones eléctricas, para la cu-
ración de la P I O R R E A A L V E O -
L A R o G I N G I V I T I S E X P U L S I -
V A , (dientes movidos, expulsados). 
Las deformidades de los dientes son tra-
tadas eficazmente por los mejores m é t o * 
dos y más simplificados. 
D E N T A D U R A S D E P U E N T E en t<H 
das sus variedades. 
C O N S U L T A S G E N E R A L E S de 8 a 4. 
Consultas y operaciones especiales pa-
ra niños, de 2 a 4. 
GABINETE DENTAL 
D e l D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDICO 
SAN MIGUEL Núm. 76. e5<'u,n- -
7382 
S. N i c o l á s 
26-21 Jn. 
DR. GABRIEL M . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 2] entre B y C, teléfono F-3119. 
1847 1-Jn. 
PASCUAL A E N L L E Y AGÜIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 




D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratieo de ia Universidad 
GARGANTA. NARIZ YÜIDGS 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todoa 
los días excepto los domingos. Con-
sultas 7 operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles 7 viernes a 
las 7 de la mañana. 
1821 1-Jn. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad g e n i t o u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riflfin con '.os 
u-'etroscoplos y cistoscopios má,s modernos. 
Cunvultiu en Neptnno 61, bajón, de 4V¿ a S^. 
TELEFONO F-1364 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
L A E S T R E L L A 
A N T E S LA GASA NUEVA 
Vendemos los últimos modelos eit 
juegos de cuarto, comedor y sala a< 
plazos y al contado. 
PRINCIPE ALFONSO 373 y 375 
T e l é f e n o A-7550 
C 2044 26-17 Jn, 
TARREGROSA, Obrapia y Compostela 
Acaba de recibir salcbiohon de Pamplo-
na y Olot, Butifarras de Olot, Embucha-
do de la Sierra y Extremeño, Chorizos da 
Granada y Extremadura, Jamón de los Pi-
rineos, Longaniza de Vlch, Queso Man-
chego. Sobreasada de Mallorca. E l aperl-; 
t ivo y delicioso Vino Adroit Imbert y aj, 
gran amontillado "Castelar." 
Obrapía núm. 53.—Teléfono A-33H 
7468 8-23 
A G U A R A S T I L L O 
DISOLVENTE DEL ACIDO URICO 
D i g e s t i v a 
c. 17S4 30-1 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Concordia 18 Te l é fono A.4174 
DireCtOF: Pablo M i m ó 
Este plantel admite pupilos, medio pu* 
p'los y externos. Continúa sus clases d» 
pintura y segunda enseñanza durante \<a% 
meses de verano, pudiendo prepararse *o 
él asignaturas • de Segunda Enseñanza par*i 
examinarlas en el mes de Septiembre. 
C 2020 26-15 JfL» 
¡ A l m a c e n e s d e I n c l á n ! 
T e n i e n t e - R e y 1 9 , E s q . a C u b a . 
E X T E N S O Y R I C Q S U R T I D O E N 
R O P A I N T E R I O R D E S E Ñ O R A Y N I Ñ A 
OIC DIIC 3IO 
60 MODELOS DIS-
TINTOS DE BATAS 
DESDE $ 1 . 9 8 = -
ote ZÁVZ 310 
- - ESPLENDIDA - -
C O L E C C I O N DE 
VESTIDOS LENCE-
RIA DESDE $ 1 . 9 8 . 
OIC DIIC a i c 3 0 
Los tranvías pasan por 
delante de estos Alma-
cenes. 
LINDO VESTIDO PARA 
NIÑA DE 13 A 15 AÑOS 
DE RICA GUARNICION , 
Y E N T R E D O S E S . CIN-! 
TURON DE C I N T A - - -
2 Luises 
E L E G A N T E VESTIDO DE 
GUARNICION y E N T R E D O S 
S 6.98. 
O n p a r l e F r a n c a i s 
E n g l i s h S p o k e n 
7910 lt-2 
B o c a d o s e x q u i s i t o s . 
Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
"EL PROGRESO DEL PAIS," BUSTILLO Y SOBRINO, GALIANO 78. 
Cerezas y albarícoques frescos.-Fritada y Véndeles en escabeche . -Cald© 
de almejas.—Almejas al natural.—Berberechos.—Galleta Akoll de Huntley y Pal-
ners, especial para d iabé t i cos . -Sopa Juliana de Trevijano, a granel.—Chiles y 
comestibles de México .—Y una multitud de artículos más. 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
C 21S4 104 
D I A M O DB DA ÍCAMNA.—Bdicióa te ta^.-^TiiHo 2 de W Í M 
D E L S K R V I C I O P A R T I C U L A R D K L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E X T I N C I O N D E L F U E G O D E A V I L A 
Los bomberos madrileños trabajaron 
heroicamente 
Madrid, 2. 
Las secciones del Cuerpo Municipal 
de Bomberos madrileños que fueron 
a Avila lograron, al fin, esta madruga-
da dominar el incendio que se decía-
ró anteanoche en la calle de San Se-
gundo, de aquella ciudad. 
E l vecindario y las autoridades de 
Avila hacen unánimes, grandes elo-
gios de los bomberos de Madrid, que 
se excedieron todos en el cumiplimien. 
to de su deber, realizando algunos ad-
mirables actos de verdadero heroismo. 
Quedan todavía ardiendo los escom-
bros, pero ya no existe peligro de que 
el fuego se extienda. 
I N G L A T E R R A Y M E J I C O 
Es probable que el Gobierno inglés pida a 
los Estados Unidos que proteja sus 
intereses en Méjico 
E l Paso, Tejas, 2. 
Va adquirienldo cada vez mayor 
firmeza la creencia de que el gobier-
no de la Gran Bretaña pedirá al de 
los Estados» Unidos que adopte algu-
na mecida eficaz para proteger los 
intereses británicos en la revuelta Re-
pública mejicana. 
Básase esta creoncia en rumores 
muy bien fundados, cuyo origen, sin 
embargo, sólo puede conjeturarse. L a 
protesta evocada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Londres al 
Presidente Huerta, la semana pasada, 
ha robustecido esta creencia. 
E n esta ciudad se han congregado 
muchos representantes de los propie-
tarios ingleses de Méjico, quienes ce-
lebran conferencias diariamente, so-
bre las cuales guardan la mayor re-
serva. 
E l conflicto de los Balkanes y el 
deseo de no comprometer a los Esta-
dos Unidos, han demoraldo la acción 
de Inglaterra, pero ya han llegado 
las cosas a un extremo tal, que es ne-
cesario de toido punto adoptar una 
medida definitiva. 
También Alemania, que tiene inte-
reses en Méjico, se halla bastante in-
quieta con motivo de la situación. 
E l factor más activo en este mo-
mento, es el que representa los inte-
reses de Pearson, cambinación de sin-
dicatos que tienen invertidos cincuen-
ta millones de pesos en Méjico. 
F o t o g r a f í a s fu tu r i s t a s 
Nueva York, 2. v 
E l futurismo, nuevo movimiento ar. 
tístico, literario y filosófico, ha inva-
dido también el campo de la fotogra-
fía moderna, y se advierte gran in-
terés en esta metrópoli con motivo del 
nuevo sistema de fotografiar, que se 
va haciendo cada vez más popular. 
Los fotógrafos de la escuela futuris-
ta aspiran a trasmitir la impresión del 
movimiento, y el que se retrata ahora 
no tiene necesidad de estarse quieto, 
y se puede mover y mirar en toldas di-
recciones, según le venga en ganas. 
Los servios persiguen 
por los búlgaros 
Londres, 2. 
Un despacho de Belgrado a la " E x -
change Telegraph Company," dice 
que las tropas servias están persi-
guiendo a los búlgaros a lo largo de 
toda la línea de Macedonia. 
Excen t r i c idades 
de ia moda 
París, 2. 
Continúa el furor que. ha desperta-
do en esta ciudad el excitante "Tan-
go," baile que está hoy de moida, pe-
ro que, como consecuencia de los ca-
prichos de esta veleidosa deidad, de-
saparecerá, sin duda, para ceder la 
Eupremajcía a otro baile nuevo, que ya 
empieza a alcanzar popularidad. 
E l nuevo baile se llama el " cover-
oon," y es una especie de cuadrilla de 
figuras varias. 
Esta temporada parece que será 
famosa en la histona por las muchas 
exccntriicáidades que se advierten, no 
sólo en la forma do las distintas di-
versiones sociales, sino también en los 
peculiares adornos que hoy poseen. 
Ya va pasankJk) la moda del cabello 
empolvado, pero otra más sorpren-
rlente está en boga: la del cabello ver-
le. 
Atlantic, City, 2. 
E . L . James, mendigo que ha he-
cho una fortuna adoptando la mendi-
cidad como profesión, fué arrestado 
hoy y multado en diez pesos. 
E l contratiempo no lo afectó en lo 
más mínimo, y no sólo pagó la multa 
en el acto, sino que sacó de los bolsi-
llos valores que representaban la su-
ma de diez mil pesos. 
Según dijo a los periodistas, en 
Atlantic City ha podido reunir, en po-
co tiempo, cien pesos. 
E n una excursióri que hizo por el 
Oeste realizó una líquida ganancia de 
diez mil pesos. 
Ahora está empeñado en sacar unos 
diez mil pesos más para comprar 
una» acciones. 
Este acaudalado mendigo no tiene 
más defecto físico que la falta de una | 
pierna. ^ 
N u e v a c u r a 
de l a t u b e r c u l o s i s 
París, 2. 
E l profesor Rafael Dubois, de Lyon, 
cree haber descubierto una nueva cu-
ra para la tuberculosis. 
Por ahora se abstiene de presentar 
conclusiones o predecir resultados, 
pero tiene fe en que los estudios y 
experimentos a que se ha dedicado le 
lleven a uno de los más valiosos des-
cubrimientos de la época. 
E l profesor Dubois, ha hecho un 
estudio especial de la naturaleza y 
formación de las perlas, y fué a ins-
tancias suyas que se usaran los rayos 
X para averiguar cuáles eran las os-
tras que contenían perlas. 
L a perla es, según este investiga-
dor, una secreción calcárea de la os-
tra por protegerse contra la invasión 
de los parásitos. Pero la ostra no es 
la única que reacciona de esta mane-
ra contra un agente patogénico. E l 
tuberculoso puede curarse de su en-
fermedad cuando los microbios que le 
destruyen los pulmones han sido ais-
lados y encerrados en un producto 
calcáreo. Fundándose en esto, se ar-
guye que un cuerpo tuberculoso re-
pleto de yeso puéde llegar a formar 
secreciones calcáreas que rellenen las 
lesiones destructoras debidas al ba-
cilo de Kock. 
L o s r e y e s l e l l a l l a 
e n A l e m a n i a 
Ferlín, 2. 
E l Rey y la Reirá de Italia entra-
ron hoy en territorio alemán y se di-
rigen a Kiel, donde celebrarán maña-
na una entrevista con el Emperador 
y la Emperatriz de .Alemania. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
Mercado Monetario 
EN L.A$ CASAS DE CAMBIO 
Habana. Julio 2 de 
A !as 11 de la 
Plata española 
O r o americano contrt 
oro e & p a ñ o l . . . 
O r o americano contra 
plata española . . . 
Centenes 
íd. en cantidades. - . . . 
Anises. 
Id. en cantidades. . . . 
Él p e s o americano on 




107% 107% p|0 P. 
9 9%PÍ0P. 
a á-38 en plata, 
a 5-39 en plata, 
a 4-30 en plata, 
a 4-31 en plata. 
109 109^ 
A c c i o n e s y V a l o r e s 
E n la Bolsa Privada se. efectuó hoy 
la ídg-uiente venia: 
50 acciones Banco Español. 89.3¡4. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
a b r e ; 
Blllo'.e" del Banco Español 4a la Isla de 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata española contra oro español 
97H a 98 
Greeabicka contra oro eapanol 
107% a 107% 
VALORE» 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba no 114 
Id. do la República d« Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
OMlgaciocet primera hiño-
t e c a d e í Ayuitamiento 
de la Habana 
Obllsaclones segunda brpe-
. teca dol Ayuntaialento do 
de la Hatoana. . . . . . 
Oblicaelones hipotecarias F. 
C. de Cionfadcoe a VIH -
clara 
Id. iá. aeffunda Id 
Id. primara Id. Ferrocarril 
de Calbarlén 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holgnín . . . 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios do ia 
Compañía do Gas y Bloc-
tricidad 
Bonos de la Harán a Elec-
tric R a 1 Iw a y's Co. í on 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) ^cnsclldadas áo 
los F . C. U. do la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana 
B o b o s segunda hipoteca do 
T'ae M a t a n z a s Wat «o 
Works 
' <i e m hipotecarlos Ceático 
asucaroro "Olimpo". . 
M idotn ' entral asnearero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica do 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
cocsolidadas Ca. de Gas 
y Meetrlcldaú d3 la Har 
baña ; _ 
Empréstito do la RepdblNía 
baña. , , 





















rio garantizadas (en cir-
culación. 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco F-sp-Boi do la una 
de C uba 
B p ' en ar icó la do Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Baaco Cuba 
^omp/.ñía de Ferrocarrlieo 
TTaides de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Bomnafifa FVéctncja do san-
tiago de Cuba 
Gorapañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Cemnañía Cubana Central 
Rallway's Limited Profo-
ridas 
Habana (preferidas). . . 
Id id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguin 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D{que de la Habana Prefe-
rentos 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
fyonja do Comercio '.e tai 
Habana ^preferidas . . . . 
la. id. (comunes) 
Compañía de Conotmcclo-
a«s, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrlo' 
Rallway's L i ^ t * Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Comncnia. Anón.ioa de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 


























• C A L O R Y P A T R I O T I S M O 
Los veteranos no pueden resistí** el intenso 
calor de Gettysburg. 
Gctty*-biiry, 2. 
A consecuencia del intenso calor 
^ue reina en esta ciudad, donde se 
está celebrando con gran pompa el 
quincuagésimo aniversario de la gran 
batalla de Getyssbury, los veteranos, 
óespués de oir los elocuentes discur-
sos pronunciados por e! Secretario de 
la Grucrra y otros oradores, están de-
Confe renc ia 
e n L a Haya 
L a Haya, 2. 
Con el propósito de dar los últimos 
pasos necesarios para extirpar el trá-
fico internacional en opio para fuma-
dores, cocaína y otras drogas» noci-
vas, se espera que se reanude hoy en 
esta capital la conferencia suspendi-
da el 22 de enero de 1912. 
E l objeto de la actual conferencia, 
es determinar si hay im número su-
ficiente de potencias dispuestas a ra-
tificar el convenio internacional para 
la supresión del tráfico del opio, cuyo 
¡proyecto se redactó en la primera 
reunión celebrada en esta ciudod, pa-
ra tratar de este asunto, que ya ha 
dado origen a graveo conflictos, como 
la guerra de 1840 entre China y la 
Gran Bretaña, que dió por resultado 
la ce»ión fde Hong Kong a Inglete-
rra. 
Huer ta n iega 
la d e r r o t a 
Ciudad de Méjico, 2. 
L a administración ha desmentido 
las noticias publicadas sobre la ocu-
pación de Guaymas por las fuerzas 
revolucionarias. 
E n apoyo de esta declaración, I 
Huerta dice que puede mostrar los j 
despachos del general Ojeda en que 
éste asegura haber rechazado victo-
riosamente los ataques de los rebel-
des. 
, €714 78 Cuban T^Lephone Co. . . . 
Spfritus • , . 
Ca. Alc-acenes 7 Muelles 
Los Indios . 
Matadero Industrial. . . . f 40 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cérdenas City Water Workl 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 40 
Ca. Eléctrica de Mariana©. 
Habana, Julio 2 de 1913. 












Entradas del dia 30: 
A Ramón Ferinández, de los Pala-
cios, 3 machos y 7 'hembas vacunas. 
A I . Casas, de J iguan í , 208 machos 
vacunos. 
Salidas del dia 30: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de ésta ciudad salió el ganado 
siguiente ¡ 
Matadero de Luyauó. 00 machos y 
115 hembras vacunas. 
Mataderos Industrial. 198 machos y 
23 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
Kataderc Incuntrlai 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 100 
Idem de cerda 107 
Idem lanar 20 
«¡ertando a millares, no hallándose ya 
en condiciones físicis apropiadas pa-
r-a resistir los embates de la naturale-
za como sufrieron los rigores de la 
guerra. 
Se espera que muchos miles más 
de veteranos salgan esta noche para 
sus hogares, en busca de fresco y ma-
yores comodidades. 
Un c a d á v e r e o un b a ú l 
Ogdcn, Utaih, 2. 
E l cuerpo desnudo y sin vida de 
una niña de doce años, fué hallado 
dentro de un baúl, esta tarde, confe-
sando, poco después de este hallaz-
go, la madre de la niña muerta, Au-
gusta Elkman, que la había asesina-
do. 
Ha sido detenida la desnaturaliza-
da madre junto con su marido, C. L . 
Anderson. 
L a asesina dice iiie cloroformó a su 
hija antes de darle muerte, pero loa 
médicos que han reconocido el cadá-
ver, dicen que la ahogó.. E l único mo-
tivo que tuvo la madre para cometer 
el horrendo crimen, es, según su cls-
claración, que la niña la estorbaba. 
E l baúl había sido remitido dos 
días antes desde Salt Lake, y cuando 
Anderson se presentó para reclamar-
lo, los empleados del ferrocarril le 
exigieron que lo abriese, a causa del 
olor que despedía. 
Joyas^recuYeradas 
Nueva York, 2. 
Prendas por valor de noventa y 
ocho mil pesos, que fueron robadas' a 
una casa traficante en joyas de la 
Quinta Avenida, fueron recuperadas 
hoy, habiéndose encontrado dentro 
de una maleta que fué ocupada en la 
eetación del ferrocaril de Pennsyl-
vania. 
L a policía secreta descubrió anoche 
las joyas robadas, habiendo estado 
en guardia toda la noche esperando 
a que reclamaran la maleta. 
No presentándose nadie a recla-
marla, ocuparon las prendas, entre 
las cuales' las hay muy valiosas, in-
cluso un raro diamante azul, de enor-
me precio. 
E l robo se efectuó durante la ex-
citación causada por un incendio en 
la joyería. 
Se detalló la carne a l»s siguiente! 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 24 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Eegla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabe/ai 
•G-anado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar , . . 0 
Se detalló ía carne a los siguieniei 
^recios en plata: 
Ganado vacuno, de 21 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
L O S S U C E S O S 
Esta mañana, ocurr ió un dertw, 
en la casa en construcción en la y-i, * 
ra, Avenida de Acosta esquin 
Primera. a 4 
A causa de este accidente r^uu. 
lesionado un obrero, aunque no h 
'gravedad. 
En la Estación de Policía de Jesi 
establecida en la calzada de C a^ifi<;ial oncha 
Ayer t r a tó de suicidarse disparan, 
•dose un t i ro de revólver en la regi<w 
oceípito frontal , el blanco Pramcisco 
Albejuan Moulejo, natural de Méji, 
co, casado y vecino de Animas 60. 
Este individuo fué recogido dentru 
de un coche de plaza .frente al perió, 
dico " L a Prensa," por el v ig i l a^ 
número 1061, quien al verlo ensan, 
grentado lo llcivó al hosipital de Emer. 
gencias. 
Doña Julia Oliver Guerra,, esposé 
de Albejuan, supone que éste aten.* 
tara contra su vida por pérdidas su-j 
fridas en el juego. 
L a policía conoció de este hecho. 
E l vigilante 534, presentó ayer efi 
la Primera Estación de Policía a) 
blanco Lis Limas Fuentes, vecino di 
Jesús Peregrino 56, al que detuvo 4 
petición de don Mario Allebori Aníbal, 
dueño y vecino de la joyería estabk'. 
cida en Obispo 56, quien lo acusa dj 
hurto. 
Dice Allebori que Limas se presen̂  
tó en su establecimiento diciéndoh 
que le enseñara varias prendas, y al 
pasar al interior, pudo ver -por un es. 
pejo que Limas se guardaba un ,paí 
de dormilonas en los bolsillos por cu. 
yo motivo solicitó su arresto. 
A l detenido se le ocuparon las dor. 
milonas, las cuales están valuadas en 
veinte pesos mo<necla oficial. 
Limas fué remitido al Vivac a di», 
posición del Juzgado Correccional del 
distrito. 
José Rodríguez y Rodríguez, veciM 
de Quinta número 48, en el Vedado, 
fué asistido en el hospital de Emer-
gencias de nna herida por avulsión en 
el dedo anular derecho, de pronóstico 
grave. • 1̂ 
Esta lesión se la causó en la casa, 
Prado 78, donde estaba trabajando 
al cogerse el dedo con una puerta 
que fué a cerrar. 
"i 
En el sanatorio "Covadonga," pe* 
feneciente al Centro Asturiano, fué 
asistido ayer por la mañana el blan-
co Belarmino Díaz (Rivero, de Espa-
ña de 20 años, vecino de San Ignacio 
15,' de quemaduras de primero y se-
gundo grado extendidas por la espal-
da, de pronóstico menos grave. 
Estas lesiones se las causó al untar-
se yodo, para aliviarse un fuerte dolor 
que hacía días venía sintiendo; 
La policía dió cuenta de este suceso 
al Juez Correcional del distrito. 
AGUARDIENTE RIVERI 
= U N I C O L E G I T I M O === 
B a r r o r e f r a c t a r i o F11T R 0 S 
TRADE MARK « M A G " CLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o iBZ 
ACOSTA 35 . 
7S67 
T e l . A 3 5 6 1 
C . J . GLYNN 
28t-Jl. 
Se detalló la carne a los siguientei 
precios en plata: 
L a fl[<» 'cr.ros, toretes, novillo» y va. 
cas. a 21, 23 y 34 centavos el kilo. 
Terneras, a 2ó centavos el kilo. 
Cerd 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Ganado vacuno SI 
Idem de cerda 32 
Idem lanar 19 
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JARDIN LA AMERICA 
De Francisco Orosa y Ca. 
Venta de plantas y flores del país y del 
extranjero, especialidad en pomerones de 
tallo largo, coronas, ramos, bouquets, cons-
trucción de jardines, parques en general; 
no conupre sus plantas y flores sin visitar 
nuestro ja rd ín ; somos los que más bara-
to vendemos. 
Na olvidarse, nuestro jardín está si-
tuado en ta calle A y 23, Vedado. 
T E L E F O N O F-1613. 
|_J3^ alt. s i n 
C A L D E R A 
Se vende una caldera de vapor, ti-
po L L A M A D E RETORNO, portá.til, 
' en buenas condiciones, de uso y capa-
cidad para 25 caballos. Crusellas, 




POR LA SANIDAD 
PARA FAMILIAS. AGUAS 
MINERALES, FABRICAS DE 
GASEOSAS Y OTRAS INDUS-
TRIAS. — ' 
De $ S a S «O y 
h a s t a de $1^-
A I contado y a plaK*-
Pida Catalogo» « 
F. Alvarez y Ca., 
OBISPO 56, allos. 
Teléfono: A-I 8 7 0. 
Representantes ')<* 
H p W e i t 
A G E N T E S : 
!• rank G . Robins Co-' 




. Guerra J 
Cicnfuc?/?»; 
C 2195 
. nrtt 7.. « . . i c n . " - ^ . 
Walf redo Rodrigue*. 
m a g ü e y . L . Garay > • 
y J . M . V iln. v ( . " • 1 
dol Rio . R . Hayi'. «"""I,, 
rién. P r . A. P u y ^ l l S 
Antonio .le lo* B«*J 
Habana, C*f¿ E " ^ Í 
Obispo 59. 
2-2 
G R A N 
E X C U R S I O N 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
A M A T A N Z A S traiDa07«G«0in6 DE J , J U 0 ' - S a l e de la E s t a c i ó n Gen* tra l a las 8.40 a. m. y de Cambute ( 6 u a n a b a c o a ) a r e g r e s a n d o de Mataazas a l a s 4.50 2-50 1-50 
C 2100 
PASAJE IDA Y VUELTA 
T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A 
L a Junta directwa de nttr, n . J - . : 
dendo de tres por ciento i j l ^ n p a n i a ha acordado repartir un dtvf 
rriente a ñ o vencido en j n rfJ> / f . ^ ^ " ^ ^ Pr/m£'r •yemejfre CO¡ 
Obispo 53, a los accionistas aun Z ^ 1913 que f , a « a r á en sus ^ ' " ^ 
Cheks a los 9 u e ^ ^ ¡ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ S a l portador, enviando 
Habana Julio 1? de 1913. 
R O G E L I O C A R B A J A L 
S e c r e t a r i o . 
i SISO 
